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Obras de conjunto, metodología, actividades historiográficas 
 
97-1735 BLANK, HORST: Drei etruskische Sarkophage in Sintra bei Lissabon.- 
“Madrider Mitteilungen” (Maguncia-Madrid), núm. 35 (1994), 292-313, 
láms. 17-29. 
Entre los años sesenta del siglo pasado y hasta 1983 se encontraban en el parque de 
Montserrate, en Sintra, junto a Lisboa, tres sarcófagos etruscos que sólo habían sido 
brevemente señalados en 1931 por Pericle Ducati. Al parecer estas piezas no proceden 
de Tarquinia sino de Tuscania, ciudad que floreció en el siglo IV a.C. Formaban parte 
de la colección de sarcófagos procedentes de la tumba de la familia Vipiana. 
Descripción de sus elementos iconográficos. Ahora en proceso de limpieza y 
restauración se exhibirán en el Museo de Saô Miguel de Odrinhas.- O.R. 
 
97-1736 CARRILLERO MILLÁN, MANUEL; SUÁREZ MÁRQUEZ, ÁNGELA: 
El territorio almeriense en la Prehistoria.- Diputación Provincial de 
Almería. Instituto de Estudios Almerienses (Historia de Almería, 1).- 
Almería-Maracena (Granada), 1997.- 162 p. con figs. (20,5 x 18,5). 
Resumen elemental de los tiempos prehistóricos en el ámbito de la actual provincia (o 
sea en los límites administrativos modernos), destacando los logros conseguidos en los 
principales yacimientos (cueva de Ambrosio para el Paleolítico; los Millares para la 
Edad de los Metales). No incluye el arte rupestre que se supone será tema de otro 
volumen.- S.R. 
 
97-1737 DÍAZ-ANDREU, MARGARITA; KEAY, SIMON (EDITED BY): The 
Archeology of Iberia. The Dynamics of change.- Routledge (Theoretical 
Archeology Group, TAG).- Londres/Nueva York, 1997.- XVI + 314 p. con 
38 ils., 2 tablas (24 x 16). 
Continuación de la reseña publicada en IHE núm. 97-265. Los editores han buscado la 
colaboración de 15 especialistas para examinar las bases teóricas de los cambios a 
través del desarrollo de la arqueología en la Península Ibérica desde las 
transformaciones del Pleistoceno (JOSEFA ENAMORADO) hasta los cambios de los 
siglos VI al X (LUIS CABALLERO y VICENTE SALVATIERRA), con un repaso al 
neolítico (GENÍS RIBÉ, WALTER CRUELLS, MIQUEL MOLIST), del mundo 
funerario del IV al II milenio aC (ALMUDENA HERNANDO), a la ocupación de la 
cuenca media del Guadiana (VÍCTOR HURTADO), la transición del 
neolítico-calcolítico en Portugal (SUSANA OLIVEIRA JORGE y VÍCTOR 
OLIVEIRA JORGE), la dinámica del cambio en el noroeste de Portugal durante el 
primer milenio aC (MARÍA MANUELA DOS REIS MARTINS), los campos de 
urnas (GONZALO RUIZ ZAPATERO), los pueblos ibéricos de la Edad del Hierro en 
el bajo Guadalquivir (ARTURO RUIZ RODRÍGUEZ), los mecanismos de la 
transformación urbana (SIMON KEAY) y la Hispania Romana (ISABEL RODÁ), 
para concluir con el complejo mundo visigótico-mozárabe y con los orígenes de 
al-Andalus. El tema central es el análisis teórico de la dinámica de los cambios, entre 
la continuidad y la ruptura en la Península Ibérica durante este amplio marco 
cronológico. Bibliografía al final de cada trabajo.- M.R. 
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97-1738 DÍEZ DE VELASCO, FRANCISCO: Termalismo y religión: 
consideraciones generales.- En “Termalismo antiguo. I Congreso 
peninsular. Actas” (IHE núm. 97-1742), 95-103, 7 figs. 
Problemas metodológicos sobre la investigación del uso con sentido religioso de los 
manantiales en la Península Ibérica durante la época antigua; se presentan ejemplos de 
termas higiénicas y balnearios no relacionados con particulares dioses acuáticos (casos 
de la Bética, de la zona galaico-lusitana y de Alange); en segundo lugar se discute la 
identificación de la diosa hispana “Cohvetena/Cuhve(tena)” como diosa termal y se 
pasa a plantear el problema de los modelos arquitectónicos de santuario-balnearios y 
termas higiénicas proporcionados por la investigación arqueológica. Amplia 
bibliografía.- E.P. 
 
97-1739 FULLOLA PERICOT, JOSEP M.; SOLER MASFERRER, NARCÍS 
(EDITORES): El món mediterrani després del Pleniglacial (18.000-12.000 
BP). Col.loqui, Banyoles 1995.- Centre d´Investigacions Arqueològiques 
(Sèrie monogràfica, 17).- Girona, 1997.- 450 p., con figs. (30 x 21). 
Actas de la reunión de la VIII Comisión de la “Union Internationale des Sciences 
Préhistoriques et Protohistoriques”, que tuvo lugar en Banyoles en mayo de 1995. 
Participaron 88 investigadores de diversas nacionalidades. Se estudian los problemas 
interregionales (J. KOZLOWSKI y M. OTTE), el norte de África (G. AUMASSIP, M. 
BETROUNI, N. FERHAT, S. HACHI y M. KOBUSIEWICZ), el Mediterráneo 
oriental (F. DJINDJIAN, L. LAKOVLEVA, M. KORKUTI y C. ROUBET), Italia (A. 
BIETTI y A. BROGLIO), Francia (H. BAILLS, F. BAZILE, M. MARTZLUFF, G. 
ONARATINI, C. JORIS y J. COMBIER) y la Península Ibérica. Se desglosan en 
fichas separadas los trabajos sobre esta última.- E.R. 
 
97-1740 GONZÁLEZ URQUIJO, JESÚS EMILIO; IBÁÑEZ ESTÉVEZ, JUAN 
JOSÉ: Metodología del análisis funcional de instrumentos tallados en 
sílex.- Universidad de Deusto (Cuadernos de Arqueología, 14).- Bilbao, 
1994.- 301 p., con ils. (20 x 15). 
Desde hace unos años nuestro país se ha incorporado a la corriente metodológica que 
más allá de estudiar meramente la tipología de los objetos líticos prehistóricos, analiza 
las fuentes de aprovisionamiento de la materia prima, las evidencias de la fabricación 
de los útiles o tecnología y la funcionalidad de los mismos; es decir, la cadena 
operativa completa. Este libro viene a sumarse a esta corriente de la mano de dos 
solventes investigadores sobre el análisis funcional, que proponen una metodología en 
la que toma importancia la experimentación, a partir de la cual se definen los atributos 
significativos y se sistematizan para así diagnosticar la funcionalidad de los objetos 
tallados.- A.P.M. 
 
97-1741 Hispania i Roma. D´August a Carlemany. Congrés d´homenatge al Dr. 
Pere de Palol, Girona 23, 24 i 25 de novembre de 1995.- “Annals de 
l´Institut d´Estudis Gironins”, XXXVI, XXXVII y XXXVIII.- Girona, 
1996-97.- (24 x 17) 
Actas del Congreso que en 1995 organizó el Institut d´Estudis Gironins en 
reconocimiento a la labor del profesor Pere de Palol, socio y presidente durante los 
últimos años de dicha institución. Los textos están agrupados en tres volúmenes y 
cronológicamente abarcan desde la Prehistoria a la Edad Media. La parte preliminar 
contiene un prólogo del homenajeado (p. 15-17), el ofrecimiento de J.M. NOLLA (p. 
19-20), un texto de J.M. GURT ESPARRAGUERA con una síntesis de la biografía de 
P. de Palol (p. 21-24) y otro de X. BARRAL ALTET acerca de la presencia de P. de 
Palol en los medios científicos internacionales, que se acompaña con una entrevista al 
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mismo (p. 25-36). Se reseñan por separado las contribuciones más destacadas.- E.R. y 
A.CH.A. 
 
97-1742 PÉREX AGORRETA, MARÍA JESÚS (COORDINADORA): Termalismo 
antiguo. I Congreso peninsular. Actas. Arnedillo (La Rioja), 3-5 octubre de 
1996.- Casa de Velázquez. Universidad Nacional de Educación a 
Distancia.- Madrid, 1997.- 576 p. (27 x 21). 
Publicación de las ponencias presentadas a dicho congreso sobre el termalismo 
antiguo en Italia y España. Además de restos arqueológicos, se analizan aspectos 
religiosos y simbólicos relacionados con el culto al agua. El conjunto se divide en siete 
apartados: 1) “Historiografía y ciencias auxiliares”, contiene siete trabajos sobre 
estudios de termalismo desde el siglo XVI al XIX; 2) “Religión y termalismo” (9 
trabajos); 3) “Terapeútica del agua en el mundo romano” (7 trabajos); 4) “Termalismo 
y poblamiento” (6 trabajos); 5) “Estudios de casos” (8 trabajos); 6) “Termas 
higiénicas: baño y placer” (12 trabajos); 7) “Baños termales y fuentes medicinales en 
la Edad Media (5 trabajos) y un apéndice con 3 estudios más. Los trabajos de interés 
para la historia de España se reseñan por separado.- I.H.E. 
 
97-1743 PICON, MAURICE: Estudio de la cerámica en laboratorio: métodos 
geoquímicos.- “Butlletí Arqueològic” (Tarragona), época V, núm. 15 
(1993), 5-32, 14 figs. 
Metodología de los análisis cerámicos, basada en ánforas de Thasos y sus sellos.- E.R. 
 
97-1744 RODRÍGUEZ CASAL, ANTÓN (EDITOR): O neolítico atlántico e as 
orixes do megalitismo. Actas do Coloquio Internacional de Santiago de 
Compostela, 1-6 de abril de 1996.- Universidade de Santiago de 
Compostela (Cursos e congresos da Universidade de Santiago de 
Compostela, 101).- Santiago de Compostela, 1997.- 860 p. (25 x 18). 
Publicación de las actas de dicho coloquio, cuyas ponencias han sido clasificadas en 
los siguientes apartados: “Historiografía, Metodología, Problemática xeral” (6 
trabajos); “Neolítico e megalitismo do noroeste europeo” (7 trabajos); “Neolítico e 
megalitismo na Francia atlántica” (7 trabajos); “Neolítico e megalitismo na cornixa 
cantábrica e val do Ebro” (7 trabajos); “Neolítico e megalitismo en Galicia” (7 
trabajos); “Neolítico e megalitismo en Portugal e Andalucía” (6 trabajos); “Sociedade, 
arte e ritual” (9 trabajos). Se reseñan por separado los artículos de interés para I.H.E.- 
M.Cu. 
 
97-1745 Tribuna d´Arqueologia 1995-1996.- Direcció General del Patrimoni 
Cultural. Servei d´Arqueologia. Generalitat de Catalunya.- Barcelona, 
1997.- 184 p. (23,5 x 16,5). 
Se trata de un nuevo volumen de los que se publican sobre la serie de conferencias que 
anualmente programa el Servei d´Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Con el 
contenido siguiente: RAMON TEN CARNÉ: “La gestió del patrimoni arqueològic a 
l´empara de la legislació vigent” (p. 7-20); XAVIER NIETO I XIM RAURICH: “La 
carta arqueològica subaquàtica de Catalunya: recerca i gestió” (p. 21-28); PERE 
LLUÍS ARTIGUES: “El castell de Miravet: darreres actuacions” (p. 39-60); ÀNGEL 
BOSCH, MONTSE BUCH, RAMON BUXÓ, JORDI CASADEVALL, JOAQUIM 
MATEU, TONI PALOMO I ESTHER TABERNERO: “El jaciment de Plansallosa 
(Tortellà, Garrotxa)” (p. 61-76); SÍLVIA BOQUER, XAVIER CARLÚS, JOAN 
FRANCÈS, PALOMA GONZÁLEZ, ALBERT PARPAL, JOAQUÍM 
VILLAFRUELA: “Can Roqueta (Sabadell, Vallès Occidental): noves dades sobre els 
establiments de l´edat del bronze i l´edat del ferro al Vallès” (p. 77-98); PERE LLUÍS 
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ARTIGUEZ I CONESA, MÒNICA BLASCO I ARASANZ, EDUARD 
RIU-BARRERA, MARIA SARDÀ I VILARDAGA: “Les excavacions al monestir de 
Sant Cugat del Vallès (1993-1994)” (p. 99-120); JOSEP MESTRES, JORDI NADAL, 
M. ROSA SENABRE, JOAN SOCIAS NATÀLIA MORAGAS: “El Pujolet de Moja 
(Olèrdola, Alt Penedès), ocupació d´un territori durant el neolític i la primera edat del 
ferro” (p. 121-148); JOSEP MARIA MACIAS I SOLÉ, JOSEP MARIA PUCHE I 
FONTANILLES: “Noves excavacions a la part baixa de Tarragona. Dades per a 
l´evolució urbanística de la ciutat romana” (p. 149-164); EDUARD SÀNCHEZ 
CAMPOY: “L´arquitectura dels banys privats: un exemple a la vil.la romana del Mas 
d´en Gras (Vila-seca, Tarragonès)” (p. 165-176); MARGARIDA GENERA I 
MONELLS: “Els parcs arqueològics de Catalunya: aspectes històrics, pedagògics i 





97-1746 ARBELOA RIGAU, JOAN-VIANNEY M.: Prospeccions i excavacions 
arqueològiques.- “Butlletí Arqueològic” (Tarragona), época V, núm. 12 
(1990), 119-265, con figs. 
Noticia bien documentada de más de sesenta excavaciones arqueológicas en las 
comarcas tarraconenses a partir de 1981, desde la Prehistoria a la época medieval, 
incluidas las excavaciones urbanas en Tarragona y Tortosa.- E.R. 
 
97-1747 CABRERA BONET, PALOMA: El viaje al allende a través del mar: un 
“ascos de Escila” en el M.A.N.- “Boletín del Museo Arqueológico 
Nacional” (Madrid), XV (1997), 77-90, 3 figs. 
Análisis del programa iconográfico de una pieza de procedencia desconocida y que 
pertenece a una serie fabricada en la ciudad de Canosa, en la Apulia (ca. 300 a.C.) y de 
la que se conocen pocos ejemplares.- Sy.R. 
 
97-1748 DÁVILA BUITRÓN, CARMEN: Estudio técnico de un ascos de Canosa, 
del tipo “de Escila”.- “Boletín del Museo Arqueológico Nacional” 
(Madrid), XV (1997), 91-94, 4 figs. 
Complemento del artículo de P. CABRERA (IHE núm. 97-1747).- Sy.R. 
 
97-1749 DILOLI, JORDI; RODRÍGUEZ, XOSÉ PEDRO; VAQUERO, MANUEL: 
Index del “Butlletí Arqueològic”, números I-IX.- “Butlletí Arqueològic” 
(Tarragona), época V, núm. 14 (1992), 182-252. 
Completos índices de esta publicación: analítico-genérico, de ilustraciones, de 
recensiones bibliográficas y de artículos.- E.R. 
 
97-1750 Estado actual de la Bibliografía de la Hispania Antigua. Balance de la 
investigación durante los ochenta sobre Tartessos y colonizaciones 
prerromanas en la Península Ibérica y estado actual de la cuestión (I).- 
“Hispania Antiqua” (Valladolid), XVII (1993), 419-486. 
Tartessos y las colonizaciones prerromanas peninsulares son temas que han generado 
una cuantiosa bibliografía en las últimas tres décadas, reflejo del creciente interés 
histórico; el presente compendio se centra en la producción de los años 80. Cada 
apartado va precedido de un estudio analítico del tema, verdadero resumen de un 
estado de la cuestión; en otras ocasiones el compilador se ve obligado a comentar 
etapas anteriores e incluir obras de los primeros 90. Guía imprescindible para conocer 
cómo se ha generado el conocimiento de estos momentos históricos. Se articula en los 
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siguientes trabajos: I) WAGNER, C.G.: “Tartessos y el período orientalizante” (p. 
419-433); II) LÓPEZ PARDO, F.: “La colonización fenicio-púnica en el África 
noroccidental” (p. 435-459); III) GÓMEZ BELLARD, C.: “La colonización 
fenicio-púnica en Ibiza” (p. 451-459); IV) GUERRERO, V.M.: “La colonización 
prerromana de las Baleares” (p. 461-468); V) DOMÍNGUEZ MONEDERO, A.J.: “La 
colonización y el comercio griego en la Península Ibérica” (p. 469-486).- I.G.E. 
 
97-1751 MARTÍ I ROSELL, MIQUEL; POU I CALVET, ROSER; CARLÚS I 
MARTÍN, XAVIER: Excavacions arqueològiques a la Ronda Sud de 
Granollers, 1994. La necròpolis del neolític mitjà i les restes romanes del 
Camí de Can Grau (La Roca del Vallès, Vallès Oriental). Els jaciments de 
Cal Jardiner (Granollers, Vallès Oriental).- Generalitat de Catalunya 
(Excavacions arqueològiques a Catalunya, 14).- Barcelona, 1997.- 235 p., 
con numerosas ils. (30 x 20). 
Publicación de los resultados obtenidos tras intervenciones arqueológicas de urgencia 
en yacimientos afectados por el trazado de la Ronda Sur de la ciudad de Granollers. Se 
han documentado un gran número de estructuras prehistóricas correspondientes al 
neolítico medio (necrópolis de sepulcros de fosa), al neolítico final/calcolítico y edad 
del bronce. También algunas referentes al medio rural de época romana. Destaca por 
su importancia la necrópolis, ya que ha informado sobre aspectos arquitectónicos, 
rituales y contexto socioeconómico de las poblaciones agropastoriles del llano del 
Vallès en el neolítico medio-reciente.- A.P.M. 
 
97-1752 MIRÓ I ALAIX, MARIA TERESA; MIRÓ I ALAIX, CARME: Los 
tratamientos hidroterápicos en los textos clásicos.- En “Termalismo 
antiguo. I Congreso peninsular. Actas” (IHE núm. 97-1742), 211-216. 
Se analizan los distintos usos del agua como tratamiento médico, tanto si se trata de 
una bebida medicinal como de una práctica hidroterápica (baños de vapor, baños de 
asiento, duchas y aspersiones, afusiones, etc.) basándose exclusivamente en el análisis 
de los textos de Hipócrates, Plinio el Mayor y Celso.- E.P. 
 
97-1753 NOLLA, J.M.; AMICH, N.M.: El cementiri de l´àrea de l´Hospital Militar 
de la Ciutadella de Roses.- En “Hispania i Roma. Homenatge al Dr. Pere de 
Palol” (IHE núm. 97-1741), XXXVII, 1027-1040, 6 figs. 
En el lugar ocupado por el Hospital Militar de la Ciutadella de Rosas (Girona) y sobre 
los vestigios del denominado Barrio Helenístico se documenta una necrópolis de once 
sepulturas fechadas por tipología de las tumbas y varias piezas metálicas 
pertenecientes a un cinturón entre la segunda mitad del siglo V y el siglo VII d.C.- 
A.Ch.A. 
 
97-1754 SANTMARTÍ-GREGO, ENRIC: Una primera aproximació al coneixement 
de les pedreres de l´antiga Empúries (L´Escala, Alt Empordà).- “Annals de 
l´Institut d´Estudis Gironins” (Girona), XXXIII (1994), 139-155. 
Interesante estudio sobre las canteras del Alt Empordà, ya que permiten determinar el 
origen del material pétreo utilizado en la construcción arquitectónica, escultura y 
epigrafía. El estudio incluye la localización y caracterización de cada una de las 
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97-1755 PICHLER, WERNER: Libysch-berberische Inschriften auf Fuerteventura.- 
“Almogaren” (Vöcklabruck, Austria), XXVII (1996), 7-83, con láms. 
Corpus de signos grabados, quizá alfabéticos, hallados en Fuerteventura, indicando la 
localización. Tablas con los signos y su posible transcripción alfabética. Dibujos, 
bibliografía.- B.M.O. 
 
97-1756 PICHLER, WERNER: Die “Spiele- Danstellungen” unter den Felbildern 
Fuerteventuras.- “Almogaren” (Vöcklabruck, Austria), XXVII (1996), 
131-168, 15 láms. 
Noticia y análisis de inscripciones rupestres halladas en Fuerteventura. Mapa de 
localización, dibujos de los grabados. Bibliografía.- B.M.O. 
 
 
Aspectos religiosos y culturales 
 
97-1757 BLÁZQUEZ, JOSÉ MARÍA; GARCÍA GELABERT, MARÍA PAZ: El 
culto a las aguas en la Hispania prerromana.- En “Termalismo antiguo. I 
Congreso peninsular. Actas” (IHE núm. 97-1742), 105-115, 10 figs. 
Sintética recopilación de las piezas y de los lugares que más destacan con respecto al 
patrimonio arqueológico hispánico, a partir de la Edad del Bronce final y hasta los 
últimos siglos antes de la nueva era. Se analizan, a la luz de las más recientes 
interpretaciones, los conjuntos de material vinculados con el culto a las aguas, de los 
santuarios ibéricos cercanos a ríos y cuevas. Bibliografía.- E.P. 
 
97-1758 ESPINOSA RUIZ, URBANO; LÓPEZ DOMÉNECH, RAMÓN: Agua y 
cultura antigua en el alto-medio Ebro.- En “Termalismo antiguo. I 
Congreso peninsular. Actas” (IHE núm. 97-1742), 259-265. 
Estudio sobre los ambientes termales (“balnea”), urbanos y rústicos, documentados 
arqueológicamente en las áreas de La Rioja, de Álava y Navarra y los cultos, paganos 
y cristianos, relacionados con el agua, para demostrar la amplitud del fenómeno en la 
zona del alto-medio Ebro, a partir de la antigüedad. Con bibliografía.- E.P. 
 
97-1759 HÄHNEL, WALTER B.: Die Pyramiden von Tenerife.- “Almogaren” 
(Vöcklabruck, Austria), XXVII (1996), 359-374, 8 láms. 
Noticias de restos arqueológicos prehispánicos, considerados pirámides o/y 
plataformas que son 10 en Güimar y 8 en Icod de los Vinos. Tabla de medidas de las 
pirámides y plataformas; dibujos de planos.- B.M.O. 
 
97-1760 PICHLER, WERNER: Der Streit um das Alter der kanarischen 
“Pyramiden”. Eine Chronologie der Ereignisse.- “Almogaren” 
(Vöcklabruck, Austria), XXVIII (1997), 89-96. 
Noticia sobre los estudios recientes realizados en torno a estas construcciones 
prehispánicas.- B.M.O. 
 
97-1761 PICHLER, WERNER: Die podomorphen Darstellungen unter den 
Felsbindern Fuerteventuras.- “Almogaren” (Vöcklabruck, Austria), XXVII 
(1996), 207-256, 26 láms. 
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Localización, copia y análisis de más de medio centenar de grabados que representan 
pies humanos, hallados en Montaña Tindaya (Fuerteventura).- B.M.O. 
 
97-1762 PONS, ESTHER: Conjunto de terracotas egipcias de época greco-romana 
del Museo Arqueológico Nacional.- “Boletín del Museo Arqueológico 
Nacional” (Madrid), XV (1997), 95-119, con figs. 
Inventario de 52 piezas de este tipo que proceden de las colecciones de E. Toda, F. 
Roque Martínez y T. Asensi y otros.- E.R. 
 
97-1763 STEINER, HARTWIG-E.: Braudopfer-Altäre in El Julán auf El Hierro.- 
“Almogaren” (Vöcklabruck, Austria), XXVII (1996), 85-129, 16 láms. 
Referencias arqueológicas y bibliográficas a altares para sacrificios de animales en las 
islas canarias en época prehispánica, y concretamente en El Hierro. Un mapa, planos, 
plantas y dibujos.- B.M.O. 
 
97-1764 STEINER, HARTWIG-E.: Brandopfer-Altäre in El Julán auf El Hierro II. 
Opferstätten im Umfeld von “los Letreros”.- “Almogaren” (Vöcklabruck, 
Austria), XXVIII (1997), 195-234, 20 láms. 
Revisión de la zona arqueológica de El Julán, en la isla de El Hierro, partiendo de 
estudios anteriores, con dibujos y fotografías de 12 conjuntos que se consideran altares 
prehispánicos.- B.M.O. 
 
97-1765 ULBRICH, HANS-JOAQUIM: Neue Felsbildstationen auf der 
Kanareninsel Lanzarote. II.- “Almogaren” (Vöcklabruck, Austria), XXVII 
(1996), 285-357, 53 láms. 
Noticia y análisis de unas 20 estaciones de grabados prehispánicos hallados en la isla 
de Lanzarote, con mapas y dibujos. Bibliografía.- B.M.O. 
 
97-1766 ULBRICH, HANS-JOACHIM: Sexualität und Scham bei den 
Altakanarischen.- “Almogaren” (Vöcklabruck, Austria), XXVIII (1997), 
7-88, 28 láms. 
A partir del análisis de obras anteriores, desde la época de la conquista a la actualidad, 
se recogen las representaciones de símbolos sexuales, masculinos y femeninos, en el 





Obras de conjunto, metodología 
 
97-1767 BARANDIARÁN, IGNACIO; MARTÍ, BERNAT; RINCÓN, Mª 
ÁNGELES DEL; MAYA, JOSÉ LUIS: Prehistoria en la Península 
Ibérica.- Ed. Ariel.- Barcelona, 1998.- 433 p. (22 x 18). 
Obra de síntesis puesta al día y escrita con gran solvencia sobre la Prehistoria 
peninsular. Ocupa cronológicamente desde la colonización del territorio por el género 
“Homo” hasta el periodo del Bronce Final. Uno de los valores más significativos del 
libro es que presenta toda la cronología a partir de fechas radiocarbónicas calibradas, 
es decir en años reales, lo que resulta una auténtica novedad. Se trata del primer 
manual universitario con tales características, lo que proporciona un excelente apoyo 
para aquellos profesores que expliquen con cronologías “reales” y que hasta la fecha 
no podían recomendar ninguna obra de síntesis en lengua castellana que 
complementase sus lecciones orales. Imprescindible para el estudiante, el licenciado o 
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cualquier investigador o interesado que desee consultar una obra de referencia.- 
A.P.M. 
 
97-1768 BEDNARIK, ROBERT G.: Übersicht der Methodik direkter 
Felskunstdatierung.- “Almogaren” (Vöcklabruck, Austria), XXVII (1996), 
257-284, con 8 láms.- I.H.E. 
 
97-1769 FREEMAN, L.G.; GONZÁLEZ ECHEGARAY, J.; POKINES, J.; 
STETTLER, H.; KRUPA, M.: Tamisage ultra fin et récuperation de 
l´outillage: observations réalisées a El Juyo (Espagne cantabrique).- 
“L´Anthropologie” (París), núm. 102 (1998), 35-44, 6 figs. 
Resultados de un nuevo método de tamización en la cueva de El Juyo (Igollo, 
Cantabria), conocido yacimiento magdaleniense, que permite recoger artefactos o 
fragmentos de hasta 2/3 milimetros.- S.R. 
 
97-1770 MOSQUERA MARTÍNEZ, MARINA; ROSAS GONZÁLEZ, ANTONIO: 
Análisis de las relaciones técnicas entre los métodos de talla y la 
morfología final de los productos.- “Butlletí Arqueològic” (Tarragona), 
época V, núm. 14 (1992), 37-70, 24 figs. 
Trabajo de teoría metodológica acerca de los procesos de talla en el Paleolítico.- E.R. 
 
97-1771 VEGA PÉREZ, ALBERTO; GONZÁLEZ PÉREZ, JUAN LUIS: 
Redescubrimiento de pinturas rupestres: La Cueva del Mediano (Los 
Barrios, Cádiz).- “Almoraima. Revista de estudios campogibraltareños” 
(Algeciras), núm. 16 (1996), 27-31, con 2 fotografías y 2 figs. 
Dos aficionados miembros de un grupo ecologista ofrecen esta breve noticia del 
estado de las pinturas de la Cueva del Mediano (Los Barrios, Cádiz). No aportan 
ninguna novedad excepto la confirmación de su estado de conservación y su exacta 
localización. Reproduce la descripción de Breuil sobre las figuras halladas y no 
ofrecen cronología alguna.- P.O. 
 
97-1772 VICENS TARRÉ, JOAN: El patrimoni arqueològic d´època prehistòrica 
de Calonge.- En “Hispania i Roma. Homenatge al Dr. Pere de Palol”. 
“Annals de l´Institut d´Estudis Gironins”, XXXVI (IHE núm. 97-1741), 
259-265. 
Notas sobre yacimientos prehistóricos en dicho municipio gerundense, desde el 




Paleolítico y Epipaleolítico 
 
97-1773 AURA TORTOSA, J. EMILI: Al sur del Ebro. Badeguliense y 
Magdaleniense en la región mediterránea (ca. 17.000-11.000 BP).- En “El 
món mediterrani després del Pleniglacial” (IHE núm. 97-1739), 243-253, 4 
figs. 
Balance del conocimiento de dicho periodo en las costas mediterráneas peninsulares. 
Paleoambiente. Secuencia arqueológica. Cuadros cronoestratigráficos y de dataciones. 
Propuesta de secuencia arqueológica entre 16.500 y 9.000 BP. Bibliografía.- S.R. 
 
97-1774 BALDEÓN, AMELIA; BERGANZA, EDUARDO: El yacimiento 
epipaleolítico de Kukuma. Un asentamiento de cazadores-recolectores en 
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la Llanada Alavesa (Araia, Álava).- Prólogo de JESÚS ALTUNA.- 
Diputación Foral de Álava (Memorias de yacimientos alaveses, 3).- 
Vitoria-Gasteiz, 1997.- 126 p. con figs. (28,5 x 20,5). 
Monografía con estudios interdisciplinares que nos aproxima a los modos de vida de 
los últimos cazadores que habitaron la Llanada de Álava, en este caso dedicados 
especialmente a la caza de ungulados de roquedo (cabra y sarrio) entre el VIII y el V 
milenios a.C. Las fechas absolutas obtenidas son consideradas erróneas por los 
autores, por lo que la cronología del yacimiento, excesivamente amplia, se da a partir 
de la industria lítica fundamentalmente microlaminar, pero con un pequeño porcentaje 
de geométricos.- A.P.M. 
 
97-1775 BARBAZA, MICHEL: L´Azilien des Pyrénées dans le contexte des cultures 
de la fin du Tardiglaciaire entre France et Espagne.- “Bulletin de la Société 
Préhistorique Française” (Paris), núm. 94 (1997), 315-318. 
Balance y perspectivas del estudio del final del Paleolítico en el istmo pirenaico.- E.R. 
 
97-1776 BARTROLÍ ISANTA, RAÜL: L´Abric del Filador (Margalef del 
Montsant, Tarragona): estudi d´un remintatge lític al nivell 7.- “Butlletí 
Arqueològic” (Tarragona), época V, núm. 14 (1992), 5-16, 5 figs. 
Conocido yacimiento epipaleolítico de la fase geométrica (C14 = 9.130 +- 230 BP) del 
que se estudia el proceso de talla de un nódulo. Observaciones sobre la presencia de 
ocre, las estructuras de combustión y otros.- E.R. 
 
97-1777 BERGADÀ, M. MERCÈ; COURTY, MARIE-AGNÉS: Reconstrucció 
paleoambiental de la secuencia del Pleistoceno superior final en la cueva 
del Parco (Alòs de Balaguer, Lleida, España) en base al estudio 
micromorfológico.- En “El món mediterrani després del Pleniglacial” (IHE 
núm. 97-1739), 255-261, 6 figs. 
En el nivel fechado en 13.950 BP se observa un cambio sedimentario debido a un 
aumento de las precipitaciones. Luego, entre 12.900 y 10.290 BP, se produce un 
ligero aumento de la humedad ambiental dentro de un clima frío.- S.R. 
 
97-1778 BICHO, NUNO FERREIRA: Spatial, technological and economic 
organization after the Last Glacial Maximum in Portuguese Prehistory.- En 
“El món mediterrani després del Pleniglacial” (IHE núm. 97-1739), 
213-223, 1 fig. y 2 tablas. 
Sobre los grupos de cazadores-recolectores que se movían en zonas costeras y 
siguiendo el curso de los ríos durante el Magdaleniense y el Epipaleolítico. Mapa. 
Tabla de numerosas fechas radiocarbónicas de dichos períodos en la Extremadura 
portuguesa.- S.R. 
 
97-1779 CACHO QUESADA, CARMEN; PÉREZ MARÍN, SARA: El 
Magdaleniense de la Meseta y sus relaciones con el Mediterráneo español: 
el Abrigo de Buendía (Cuenca).- En “El món mediterrani després del 
Pleniglacial” (IHE núm. 97-1739), 263-274, 5 figs. 
Análisis de una colección de artefactos líticos, que permite su identificación como 
Magdaleniense (dominio del grupo de los buriles). Revisión de los yacimientos del 
Paleolítico superior en la Meseta. Mapa. Bibliografía.- E.R. 
 
97-1780 CORTÉS SÁNCHEZ, MIGUEL; SIMÓN VALLEJO, MARÍA D.: Cueva 
Bajondillo (Torremolinos, Málaga). Aportaciones al Paleolítico en 
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Andalucía.- En “El món mediterrani després del Pleniglacial” (IHE núm. 
97-1739), 275-289, 7 figs. 
Avance del estudio de este yacimiento, con niveles del Solutreo-gravetiense, 
Solutrense medio, Gravetiense y Auriñaciense. Detallado estado de la cuestión sobre 
el Paleolítico superior andaluz. Bibliografía.- S.R. 
 
97-1781 DEFLEUR, ALBAN; CRÉGUT-BONNOURE, EVELYNE (DIREC-
TORES): Le gisement paléolithique moyen de la grotte des Cèdres (La 
Plan-D´Aups, Var).- Préface de G. CAMPS.- Éditions de la Maison des 
Sciences de l´Homme (Documents d´Archéologie Française, 49).- Paris, 
1995.- 182 p. con láms. (31 x 20). 
Un nuevo volumen de esta prestigiosa serie de arqueología francesa. Esta vez se trata 
del estudio interdisciplinar de un yacimiento fechado entre el 126.000 y el 87.000 
(Achelense final, Tayaciense y Charentiense). Sería un alto de caza ocupado por una 
comunidad completa, pero compuesta por un reducido número de individuos.- A.P.M. 
 
97-1782 DOMÈNECH FAUS, ELISA: La producción laminar en el Paleolítico 
superior final de la vertiente mediterránea noroccidental: 
aprovisionamiento de materias primas y estrategias de talla.- En “El món 
mediterrani després del Pleniglacial” (IHE núm. 97-1739), 291-301, 5 figs. 
Análisis comparado de las técnicas de talla de hojas en yacimientos del Aude (Francia) 
y la España mediterránea. Se evidencian tres sistemas operativos.- E.R. 
 
97-1783 ESPARZA SAN JUAN, XABIER: La cueva de Isturitz, su yacimiento y sus 
relaciones con la cornisa cantábrica en el Paleolítico superior.- 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (Aula Abierta, 82).- 
Madrid, 1995.- 310 p., 92 figs., 12 cuadros (21 x 14,5). 
Aunque en los municipios franceses de su nombre y de San Martín de Arberua (cerca 
de la actual línea fronteriza), Isturitz pertenece al espacio cántabro-pirenaico, en el que 
es un yacimiento clave (la colina de Gaztelu contiene otras cavidades, alguna de ellas 
con arte rupestre: Oxocelhaya, Erberua). Historia de la investigación (principalmente 
E. Passemard, 1912-1922, y R. y S. de Saint-Périer, 1928-1952). Los materiales 
-conservados en el Museo de Saint Germain en Laye- corresponden a una secuencia 
que va del Musteriense al Neolítico. En este libro se estudian las facies, muy 
completas, del Paleolítico superior, cuyas industrias líticas y óseas son 
minuciosamente analizadas en seis capítulos (cuadros y gráficos). Al final, un estudio 
sobre “Isturitz y la Cornisa Cantábrica: sus relaciones en el Paleolítico superior” (p. 
235-280) y conclusiones (p. 281-289). Bibliografía.- E.R. 
 
97-1784 FULLOLA PERICOT, JOSEP M.; BARTROLÍ ISANTA, RAÜL; 
BERGADÀ ZAPATA, M. MERCÉ; BURJACHS CASAS, FRANCESC; 
MENESES FERNÁNDEZ, M. DOLORES; NADAL LORENZO, JORDI: 
Le Magdalénien ancien en Catalogne: approche à l´étude des couches 
inférieures de la grotte du Parco (Alós de Balaguer, La Noguera, Lleida).- 
En “El món mediterrani després del Pleniglacial” (IHE núm. 97-1739), 
303-319, 6 figs. 
Caracterización de los niveles magdalenienses (VII a XII): industria lítica y ósea, 
fauna, sedimentología y palinología. Fechas entre 14.300 + - 150 y 12.900 +- 130 BP. 
Presencia de un hueso con grabados escaleriformes. Bibliografía.- S.R. 
 
97-1785 FUMANAL, MARÍA PILAR: Secuencia sedimentoclimática del 
Pleistoceno superior final en el País Valenciano (18.000 al 12.000 BP).- En 
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“El món mediterrani després del Pleniglacial” (IHE núm. 97-1739), 
321-327, 2 figs. 
Estudio comparativo de las series estratigráficas preholocenas de seis yacimientos 
valencianos (Benito, Mallaetas, Tossal de la Roca, Matutano, Sant Josep y Les 
Cendres) y sus connotaciones climáticas.- S.R. 
 
97-1786 GARCÍA PETIT, LLUÍS: Les restes d´oiseaux des sites de Serinyà (Pays 
Catalans).- En “El món mediterrani després del Pleniglacial” (IHE núm. 
97-1739), 329-344, 6 figs. 
Determinación de los restos óseos de pájaros (267 piezas) en los niveles del Solutrense 
superior de l´Arbreda y del Magdaleniense de la Bora Gran d´en Carreras. Significado 
ecológico y climático. Los taxones son estudiados por su orden sistemático y se 
presenta su listado en dos amplios anexos.- E.R. 
 
97-1787 GONZÁLEZ ECHEGARAY, JOAQUÍN; FREEMAN, LESLIE G.: Le 
Paléolitique inférieur et moyen en Espagne.- Éditions Jerôme Millon 
(Préhistoire d´Europe).- Grenoble, 1998.- 510 p., con 141 figs. en láms. (21 
x 15). 
Síntesis global y análisis de las informaciones obtenidas en los yacimientos españoles 
de ambos períodos, con la interpretación de cada uno de ellos (incluidos los 
secundarios). Una primera parte de esta densa obra está dedicada a una detallada 
historia de la investigación (desde Casiano de Prado, 1862, en las terrazas del 
Manzanares). Hace casi tres cuartos de siglo que no se había publicado un trabajo de 
este tipo (“El hombre fósil” de H. Obermaier, 1925). Las dos partes centrales del libro, 
referidas al Paleolítico inferior y medio respectivamente, examinan los siguientes 
aspectos: el marco cronológico y los sistemas de datación, el medio ambiental con su 
flora y su fauna, las técnicas y los materiales, los medios de vida incluida la cuestión 
del debate “caza/carroñeo” y la difusión de las facies culturales y sus caminos. Todo 
ello se apoya en una amplia bibliografía de más de 650 títulos y se completa con una 
ilustración muy significativa y abundante.- E.R. 
 
 
97-1788 MARKS, ANTHONY E.; MISHOE, MARIE-BLANCHE: The 
Magdalenian of Portuguese Estremadura.- En “El món mediterrani després 
del Pleniglacial” (IHE núm. 97-1739), 225-232, 5 figs. 
Concentración de yacimientos en la región de Río Maior, muchos de ellos al aire libre. 
Fechas radiocarbónicas. Mapas.- S.R. 
 
 
97-1789 MARTÍNEZ ANDREU, MIGUEL: El final del Paleolítico en las tierras 
bajas del sureste español.- En “El món mediterrani després del Pleniglacial” 
(IHE núm. 97-1739), 345-354, 5 figs. 
Distribución espacial de los yacimientos en el sudeste peninsular, en relación con los 
afloramientos silíceos de abastecimiento y los ecosistemas (contraste entre la costa y el 
interior).- E.R. 
 
97-1790 NADAL, JORDI; ALBERT, ROSA MARÍA; JUAN, JORDI: Nuevas 
aportaciones arqueozoológicas y arqueobotánicas del yacimiento 
magdaleniense de la Bora Gran d´en Carreras (Serinyà. Pla de l´Estany).- 
En “El món mediterrani després del Pleniglacial” (IHE núm. 97-1739), 
365-373, 7 figs. 
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Avance de la revisión de la fauna del conocido yacimiento, unida al análisis de los 
fitolitos incorporados al cálculo dental de los restos estudiados. Observaciones sobre 
las áreas de captura de dicha fauna en un ecosistema diversificado.- E.R. 
 
97-1791 OLÀRIA, CARME; GUSI, FRANCESC; WATSON, JOHN: El 
asentamiento magdaleniense de Cova Matutano (Vilafamés, Castellón, 
España) en el contexto crono-cultural del Würm final del área 
mediterránea peninsular.- En “El món mediterrani després del Pleniglacial” 
(IHE núm. 97-1739), 375-383, 2 figs., 2 tablas. 
Aportación al problema de la transición del Pleistoceno final (o Tardiglaciar) al 
Holoceno inicial. Estado de la cuestión y datos que aporta Cova Matutano: 
Magdaleniense superior final y Epimagdaleniense (entre 14.000 y 11.500 BP), con 
once dataciones que se comparan con las de otros yacimientos valencianos.- S.R. 
 
97-1792 RIPOLL LÓPEZ, SERGIO; PÉREZ MARTÍN, SARA; LÓPEZ MORENO 
DE REDROJO, JOSÉ RAMÓN; MUÑIZ PÉREZ, MARTA: Las 
estructuras de combustión en la cueva de Ambrosio. Estudio preliminar.- 
En “El món mediterrani després del Pleniglacial” (IHE núm. 97-1739), 
399-409, 5 figs. 
Análisis preliminar de dos estructuras-hogares solutrenses de larga duración (16.500 + 
- 280 BP). Al ser diferente su textura, se examinan varias hipótesis sobre su 
funcionalidad (preparación para la talla de piedra y cocción de alimentos).- E.R. 
 
97-1793 SENÍN FERNÁNDEZ, IGNACIO JAIME: A investigación do Paleolítico 
en Galicia. Revisión bibliográfica.- Ediciós do Castro (Historia).- Sada- A 
Coruña, 1995.- 181 p. (24 x 17). 
Recopilación bibliográfica comentada y contextualizada de este periodo tan poco 
conocido del noroeste peninsular. Resulta interesante el trabajo precisamente por el 
número de contradicciones y errores que la historiografía ha vertido sobre el 
Paleolítico gallego. El autor nos ofrece un balance crítico de lo escrito hasta el 
presente, un estado de la cuestión y propuestas de futuro.- A.P.M. 
 
 
97-1794 SOLER MASFERRER, NARCÍS: La civilització solutriana a Catalunya.- 
En “Hispania i Roma. Homenatge al Dr. Pere de Palol”.”Annals de l´Institut 
d´Estudis Gironins”, XXXVI (IHE núm. 97-1741), 175-196, 7 figs. 
Síntesis sobre el Solutrense en general y su presencia en Cataluña, trazando la historia 
de su conocimiento y las características de los cinco yacimientos conocidos (Reclau 
Viver, l´Arbreda, Pau, Cau de les Goges y l´Embulada).- E.R. 
 
 
97-1795 UTRILLA, PILAR: Le couloir de l´Ebre après le Pleniglaciaire: influences 
méditerranéennes et atlantiques.- En “El món mediterrani després del 
Pleniglacial” (IHE núm. 97-1739), 431-442, 6 figs., 6 cuadros. 
Estudio comparativo de los yacimientos posteriores al 13.000 BP excavados en el 
valle del Ebro en los últimos años: Abauntz, Chaves, Forcas y Peña del Diablo. En el 
noroeste se observa una influencia vasco-aquitana, mientras que en la región 
subpirenaica es evidente un influjo mediterráneo. Noticia de tres objetos de arte 
mueble en Abauntz. Mapas.- E.R. 
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97-1796 ZILHAO, JOAO: The Palaeolithic settlement of Portuguese Estremadura 
after the last glacial maximum.- En “El món mediterrani després del 
Pleniglacial” (IHE núm. 97-1739), 233- 242, 7 figs., II tablas. 
Implantación del bosque templado hacia el 16.000 BP, con desaparición de las faunas 
alpinas y el caballo. Cambios en la industria lítica: el Magdaleniense se miniaturizó 






97-1797 BERGMANN, LOTHAR: Los grabados paleolíticos de la Cueva del Moro 
(Tarifa, Cádiz). El arte rupestre del Paleolítico más meridional de Europa.- 
“Almoraima. Revista de estudios campogribaltrareños” (Algeciras), núm. 16 
(1996), 9-26, dibujos y figs. 
Estudia los grabados hallados en 1995 en la Cueva del Moro (Tarifa, Cádiz) del 
periodo Solutrense, lo que les convierte en un caso único en la zona. Describe las 
figuras de los diferentes paneles además de establecer paralelos y realizar valoraciones. 
Ofrece abundante material gráfico y mapas además de un apartado de bibliografía. 
Resulta interesante el apartado dedicado a reflexiones sobre la figura de la yegua 
preñada.- P.O. 
 
97-1798 MAS CORNELLÀ, MARTÍ; RIPOLL LÓPEZ, SERGIO; CACHO 
QUESADA, CARMEN; PANIAGUA PÉREZ, JOSÉ PABLO; LÓPEZ 
MORENO DE REDROJO, JOSÉ RAMÓN; MARTOS ROMERO, JUAN 
ANTONIO; BERGMANN, LOTHAR: Los grabados paleolíticos de la 
Cueva del Moro (Tarifa, Cádiz).- En “El món mediterrani després del 
Pleniglacial” (IHE núm. 97-1739), 355-363. 
Estudio preliminar de cuatro grabados paleolíticos, conjunto descubierto en 1995. 
Características y paralelos (Parpalló, La Pileta, Ambrosio). El hallazgo se suma a otras 
estaciones con arte pleistoceno del extremo meridional de la Península. Mapa.- E.R. 
 
97-1799 RIPOLL LÓPEZ, SERGIO; MUÑOZ, FRANCISCO JOSÉ; PANIAGUA, 
JOSÉ PABLO; CALLEJA, FÉLIX; AMAYA, CARMEN: La cueva de 
Ambrosio (Almería): nuevas aportaciones. El arte rupestre paleolítico.- En 
“El món mediterrani després del Pleniglacial” (IHE núm. 97-1739), 
385-398, 10 figs. 
Acerca del descubrimiento en este yacimiento de diversos grabados y pinturas 
paleolíticos en las campañas de 1992 y 1994 (caballos, aves y bóvidos). Se relaciona 
netamente con niveles del Solutrense superior y del Solutrense final (ca. 16.000 BP). 
Análisis de la industria. Iconografía.- E.R. 
 
97-1800 SANCHIDRIÁN TORTI, JOSÉ LUIS: Propuesta de secuencia figurativa 
en la Cueva de la Pileta.- En “El món mediterrani després del Pleniglacial” 
(IHE núm. 97-1739), 411-430, 11 figs. 
Propuesta de clasificación del arte paleolítico de la cueva rondeña en diez grupos 
iconográficos con su atribución cultural: cinco del Solutrense, cuatro del 
Magdaleniense y uno indeterminado.- E.R. 
 
 




97-1801 ALCALDE GURT, GABRIEL; MOLIST MONTAÑÀ, MIQUEL; SAÑA 
SEGUÍ, MARIA; TOLEDO MUR, ASSUMPCIÓ: Procés d´ocupació de la 
Bauma del Serrat del Pont (La Garrotxa) entre 2900 i el 1450 cal AC.- 
Publicacions Eventuals d´Arqueologia de la Garrotxa, 2. Museu Comarcal 
de la Garrotxa.- Olot, 1997.- 125 p. (30 x 20). 
Segunda monografía sobre este yacimiento arqueológico en la que se ha utilizado 
igual metodología que para la primera. Ahora se estudian sus fases más antiguas que 
van del Calcolítico al Bronce inicial. Se trata de un periodo crucial poco conocido en 
cuanto a su desarrollo y características evolutivas internas. Además de los datos sobre 
ocupaciones sucesivas y funcionalidad agropastoril del lugar se proponen, a partir de 
la estratigrafía, elementos de debate sobre algunas cronologías del Campaniforme. 
Lamentamos, al igual que en la anterior monografía, el poco detalle y cuidado con que 
se muestran las representaciones gráficas, especialmente en lo que se refiere a los 
materiales cerámicos.- A.P.M. 
 
97-1802 ALCALDE, G.; MOLIST, M.; TOLEDO, A.; CARAVACA, J.; CODINA, 
D.: La bauma del Serrat del Pont, Tortellà, la Garrotxa: Un taller de 
metal.lúrgia del coure d´ara fa 4000 anys.- “Annals de l´Institut d´Estudis 
Gironins” (Girona), XXXIII (1994), 43-48. 
Presenta la nueva información que han proporcionado las últimas campañas de 
excavaciones arqueológicas en el Serrat del Pont, a lo largo de las cuales se ha 
procedido al levantamiento de varios niveles arqueológicos, en el marco de una 
cronología que debe situarse en el calcolítico (4200-4000 BP). De los materiales 
hallados, debemos destacar cerámica y restos metálicos aún no estudiados. Aparato 
crítico.- L.M.P. 
 
97-1803 ALDAY RUIZ, ALFONSO: El entramado campaniforme en el País Vasco. 
Los datos y el desarrollo del proceso histórico.- Universidad del País 
Vasco. Instituto de Ciencias de la Antigüedad (Anejos de Velia. Serie 
mayor, 9).- Vitoria/Gasteiz, 1996.- 192 p., 25 figs., 11 láms. (27 x 20,5). 
Se establecen las bases culturales previas a la presencia del vaso campaniforme, del 
cual se analiza su propio significado a nivel europeo. Se detalla el inventario de dichas 
cerámicas en el contexto de su yacimiento; y finalmente se propone el marco de su 
desarrollo cronológico en dos fases: el “circuito europeo o continental” que aporta los 
estilos internacionales, y el posterior desarrollo a partir del 2100 a.n.e. de los procesos 
de regionalización con la aparición de las decoraciones incisas del estilo 
Ciempozuelos. La obra resulta meritoria y se enmarca dentro de la perspectiva europea 
sobre la problemática general del vaso campaniforme, no obstante como aquella, no 
resuelve el problema de la aparición de los estilos decorativos incisos.- M.Cu. 
 
97-1804 CARAVACA I DELCLÓS, J.; CODINA I REINA, D.; TOLEDO I MUR, 
A.: El Camp de la Creueta, Sant Llorenç de Campdevanol (Ripollès).- 
“Annals de l´Institut d´Estudis Gironins” (Girona), XXXIII (1994), 49-56. 
Inventario de los materiales hallados en el yacimiento del “Camp de la Creueta”, a lo 
largo de los años 20, que en la actualidad se encuentran en el Museo arqueológico de 
Barcelona. Aparato crítico.- L.M.P. 
 
97-1805 FÁBREGAS VALCARCE, RAMÓN; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 
CARLOS; RAMIL REGO, PABLO: La adopción de la economía 
productora en el Noroeste Ibérico.- En “O Neolítico atlántico e as orixes do 
megalitismo” (IHE núm. 97-1744), 463-484, 6 figs. 
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Teniendo en cuenta las pruebas paleoeconómicas disponibles, los autores sugieren los 
comienzos de la agricultura en el VI milenio (calibrado), cuando por primera vez se 
documenta la presencia de cereales. En el milenio siguiente, se desarrollarían 
diferentes estrategias de subsistencia, con las cuales se afirma el desarrollo de la 
agricultura y de la ganadería.- M.Cu. 
 
97-1806 GABARRÓ, JOSEP MARÍA; VAQUERO, MANUEL: Estructures 
d´origen antròpic al Puiggrós (Les Garrigues).- “Butlletí Arqueològic” 
(Tarragona), época V, núm. 14 (1992), 17-35, 6 figs. 
Excavación de dos estructuras probablemente correspondientes a una misma 
ocupación humana, cuya fecha no se ha podido determinar con precisión (entre el 
Neolítico y la Protohistoria).- E.R. 
 
97-1807 LÓPEZ QUINTANA, JUAN CARLOS; AGUIRRE RUIZ DE GOPEGUI, 
MIKEL: Patrones de asentamiento en el neolítico del litoral vizcaino.- En 
“O neolítico atlántico e as orixes do megalitismo” (IHE núm. 97-1744), 
335-351, 6 figs. 
Estudio del poblamiento neolítico de la cuenca de Urdaibai, atestiguándose que con la 
aparición del fenómeno megalítico en un Neolítico avanzado se denota una intensa 
antropización del paisaje. Recoge un repertorio de dataciones absolutas.- M.Cu. 
 
97-1808 MAICAS RAMOS, RUTH: Excavando en los museos: el Llano de la 
Lámpara.- “Boletín del Museo Arqueológico Nacional” (Madrid), XV 
(1997), 5-24, 3 tablas y 9 figs. 
Revisión de los materiales del yacimiento de El Llano de la Lámpara (Purchena, 
Almería), procedentes de la Colección L. Siret y conservados en el Museo 
Arqueológico Nacional. Se sitúa el conjunto en un momento cultural entre el Neolítico 
Final y el Calcolítico.- E.R. 
 
97-1809 PELEGRIN, JACQUES; RICHARD, ANNICK (EDITORES): Les mines 
de silex au néolithique en Europe: avancées récentes.- Avant-propos de 
CLAUDE MORDANT.- Actes de la table-ronde international de Vesoul, 
18-19 octobre 1991. Comité des Travaux Historiques et Scientifiques. 
Section de Préhistoire et Protohistoire (Documents Préhistoriques, 7).- 
Paris, 1995.- 288 p. con ils. (31 x 20). 
Puesta en común de los numerosos trabajos que sobre explotación minera neolítica, 
tecnología, manufactura y redes de intercambio se están realizando en toda Europa. En 
este caso se refieren concretamente a las explotaciones de sílex. Estos estudios 
permiten ofrecer nuevas perspectivas económicas y sociales del neolítico europeo y 
sirven de comparación a los trabajos que se estan realizando en España sobre minería 
neolítica.- A.P.M. 
 
97-1810 RAMOS, JOSÉ; LAZARICH, MARÍA; CASTAÑEDA, VICENTE; 
PÉREZ, MANUELA; MONTAÑÉS, MANUEL; BLANES, CARMEN; 
LOZANO, JOSÉ MANUEL; HERRERO, NURIA; GARCÍA, Mª 
EUGENIA; AGUILAR, SUSANA: Los inicios de la economía de 
producción en la Bahía de Cádiz.- En “O neolítico atlántico e as orixes do 
megalitismo” (IHE núm. 97-1744), 677-689, 6 figs. 
El artículo infiere indirectamente en la problemática megalítica al intentar describir a 
partir de las estructuras de combustión del Retamar los inicios del neolítico y su 
relación con el sepulcro de Alberite (Villamartín) como exponente de un proceso de 




97-1811 ROMERO, VALERIÀ; MIRÓ, JOSEP Mª: Un hàbitat neolític a l´entorn 
de la Riera de Maspujols: la Timba del Bareny (Riudoms, Baix Camp).- 
“Butlletí Arqueològic” (Tarragona), época V, núm. 15 (1993), 347-355, 3 
figs. 




Arte postpaleolítico y megalitismo 
 
 
97-1812 ALONSO MATHÍAS, FERNÁN; BELLO DIÉGUEZ, JOSÉ MARÍA: 
Cronología y periodización del fenómeno megalítico en Galicia, a la luz de 
las dataciones por carbono 14.- En “O neolítico atlántico e as orixes do 
megalitismo” (IHE núm. 97-1744), 507-520, 4 figs. 
Relación de dataciones absolutas, desechando aquellas procedentes del túmulo dados 
sus componentes heterogéneos con los cuales se construyeron. Se ubica en el V 
milenio (calibrado) la aparición de los primeros sepulcros megalíticos, de tamaño 
pequeño. En el IV milenio, éstos aumentan de tamaño; y en el III milenio se constatan 
reutilizaciones que muchas veces comportan modificaciones en sus estructuras 
arquitectónicas.- M.Cu. 
 
97-1813 ANDRÉS RUPÉREZ, TERESA: Fases de implantación y uso dolménico 
en la cuenca alta y media del Ebro.- En “O neolítico atlántico e as orixes do 
megalitismo” (IHE núm. 97-1744), 431-444, 2 figs. 
Se proponen varias opciones para explicar el origen del fenómeno megalítico en esta 
zona, pero sin poder constatar de una forma clara su relación con la etapa neolítica. No 
obstante cabe señalar que la mayor parte de los sepulcros megalíticos fueron 
excavados hacia mediados del presente siglo y mucha documentación puede haberse 
perdido.- M.Cu. 
 
97-1814 ARIAS CABAL, PABLO: ¿Nacimiento o consolidación? El papel del 
fenómeno megalítico en los procesos de neolitización de la región 
cantábrica.- En “O neolítico atlántico e as orixes do megalitismo” (IHE 
núm. 97-1744), 371-389. 
Considera que la aparición del megalitismo no debe asociarse con los orígenes del 
neolítico en la cornisa cantábrica, sino como un proceso posterior exponente de la 
consolidación de las sociedades campesinas.- M.Cu. 
 
97-1815 AYALA JUAN, Mª MANUELA; MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ANDRÉS; 
PONCE GARCÍA, JUAN; SAN NICOLÁS, MIGUEL: Primera 
arquitectura en piedra: el Megalitismo.- Guía de la exposición temporal 
organizada en Lorca, abril-mayo de 1994.- Edita Museo Arqueológico 
Municipal.- Lorca, 1994.- 24 p.s.n., con ils. (20,5 x 21). 
Guía que combina lo didáctico y lo divulgativo sobre el fenómeno del megalitismo en 
la comarca de Lorca (Murcia) con motivo de una exposición organizada en 1994, en la 
que se mostraban las similitudes y relaciones con las comarcas vecinas. Se destacan 
aspectos relativos a las cuevas artificiales, ritual funerario y el complejo megalítico del 




97-1816 BELLO DIÉGUEZ, JOSÉ MARÍA; CARRERA RAMÍREZ, FERNANDO: 
Las pinturas del monumento megalítico de Dombate: estilo, técnica y 
composición.- En “O neolítico atlántico e as orixes do megalitismo” (IHE 
núm. 97-1744), 819-828, 2 figs. 
La decoración pintada que ofrece este monumento ya es suficientemente conocida en 
la bibliografía especializada. La novedad reside en los estudios realizados de sus 
pigmentos, aglutinados a partir de grasa de vaca, dato éste que aporta una nueva 
información al dinamismo y complejidad económica de las poblaciones del IV milenio 
en la zona gallega.- M.Cu. 
 
97-1817 BELLO DIÉGUEZ, JOSÉ Mª: Aportaciones del dolmen de Dombate 
(Cabaña, La Coruña) al arte megalítico occidental.- En “Actes du 2ème 
Colloque International sur l´Art Mégalithique, Nantes, juny de 1995”. 
“Revue Archéologique de l´Ouest” (Rennes), supplement 8 (1997), 23-39, 
14 figs. 
Reseña las características decorativas que aparecen en este sepulcro megalítico, ya 
publicadas en diversas ocasiones; pero en el presente artículo aporta algunas 
interesantes novedades respecto a la composición y los procedimientos técnicos en los 
pigmentos, la masa caolínica y el aglutinante. La identificación de este último 
consistente en grasa de animal (mantequilla de vaca con toda probabilidad) plantea la 
posibilidad de que las pinturas fuesen realizadas por un grupo social con ganadería 
evolucionada.- M.Cu. 
 
97-1818 BLAS CORTINA, MIGUEL A. DE: Megalitos en la región cantábrica: 
una visión de conjunto.- En “O neolítico atlántico e as orixes do 
megalitismo” (IHE núm. 97-1744), 311-334, 1 fig. 
En la cornisa cantábrica desde Asturias al País Vasco se contabilizan en la actualidad 
aproximadamente unos 1.200 túmulos/megalitos. Se propone un estudio de la 
integración de los mismos al paisaje con los respectivos estudios morfológicos del 
terreno. Las reflexiones sobre los criterios de población o tipológicos son sumamente 
atrayentes, completándose con una buena información del estado actual de los 
conocimientos sobre la cultura material y las dataciones C14.- M.Cu. 
 
97-1819 BUENO RAMÍREZ, PRIMITIVA; BALBÍN BEHRMANN, RODRIGO 
DE: El papel del elemento antropomorfo en el arte megalítico ibérico.- En 
“Actes du 2ème Colloque International sur l´Art Mégalithique, Nantes, juny 
de 1995”. “Revue Archéologique de l´Ouest” (Rennes), supplement 8 
(1997), 41-64, 32 figs. 
Revisan todos los monumentos megalíticos de la Península Ibérica, por zonas 
geográficas, donde aparecen figuras antropomorfas. Se establece finalmente una 
clasificación de estos motivos, agrupándolos en dos series: los antropomorfos 
relacionados con otras representaciones conocidas del arte esquemático, y aquella en 
que aparecen hombres armados de tipo más naturalista, constatándose éstos solamente 
en las manifestaciones megalíticas.- M.Cu. 
 
97-1820 BUENO RAMÍREZ, PRIMITIVA; BALBIN BEHRMANN, RODRIGO 
DE: Ambiente funerario en la sociedad megalítica ibérica. Arte megalítico 
peninsular.- En “O neolítico atlántico a as orixes do megalitismo” (IHE 
núm. 97-1744), 693-718, 11 figs. 
Propuesta para entender el arte megalítico como un código funerario al reiterar todo 
un conjunto de asociaciones gráficas y su ubicación en el espacio sepulcral. Entre los 
temas identificados aparecen los cérvidos asociados con figuras antropomorfas, siendo 
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estos últimos el núcleo del sistema de asociación gráfica, tanto pictóricamente como 
en grabado. Respecto a los problemas cronológicos se recurre a los datos 
proporcionados por el dolmen de Dombate, ubicando a fines del IV milenio el 
máximo desarrollo de estas manifestaciones artísticas.- M.Cu. 
 
97-1821 CARRERAS, E.; BOFARULL, B.; GAY, P.; TARRÚS, J.: Inscultures i 
territoris dolmènics a l´Alt Empordà.- En “Hispania y Roma. Homenatge al 
Dr. Pere de Palol”. “Annals de l´Institut d´Estudis Gironins”, XXXVI (IHE 
núm. 97-1741), 197-211, 6 figs. 
Avance de un estudio acerca de la estrecha relación entre las rocas con grabados 
rupestres y los sepulcros megalíticos en la zona de las sierras de l´Albera y de Rodes y 
del cabo de Creus. Notas sobre ocho lugares con grabados.- E.R. 
 
97-1822 COMENDADOR REY, BEATRIZ: Las representaciones de armas y sus 
correlatos metálicos.- En “Los motivos de fauna y armas en los grabados 
prehistóricos del continente europeo” (IHE núm. 97-263), 113-130, 3 figs., 
7 fotos. 
Analiza el problema de las armas representadas en el ámbito de la metalurgia inicial 
del noroeste peninsular, principalmente los puñales del horizonte del Montelavar, si 
bien la mayoría de dichas piezas metálicas al igual que las alabardas carecen de 
contexto arqueológico.- M.Cu. 
 
97-1823 COSTAS GOBERNA, F.J.; HIDALGO CUÑARRO, J.M.; NOVOA 
ÁLVAREZ, P.; PEÑA SANTOS, A. DE LA: Aproximación a las 
representaciones de cuadrúpedos en el grupo galaico de arte rupestre.- En 
“Los motivos de fauna y armas en los grabados prehistóricos del continente 
europeo” (IHE núm. 97-263), 53-84, 19 figs., 21 fotografías. 
Se presenta un estudio tipológico de las diferentes figuras y se intenta plasmar su 
contexto cultural bajo el prisma de un simbolismo y su asociación a representaciones 
antropomorfas y de armas.- M.Cu. 
 
97-1824 COSTAS GOBERNA, F.J.; HIDALGO CUÑARRO, J.M.; NOVOA 
ÁLVAREZ, P.; PEÑA SANTOS, A. DE LA: Las representaciones de 
armas en el grupo galaico de arte rupestre.- En “Los motivos de fauna y 
armas en los grabados prehistóricos del continente europeo” (IHE núm. 
97-263), 85-112, 10 figs., 17 fotos. 
Inventario de yacimientos donde aparecen estas representaciones correspondiendo la 
mayoría de ellas a puñales, algunas alabardas y siendo mucho más discutibles las 
representaciones llamadas “escudiformes”. Todas estas armas corresponden a los 
modelos usuales de finales del III milenio y el primer tercio del II milenio.- M.Cu. 
 
97-1825 DELIBES DE CASTRO, GERMÁN; ROJO GUERRA, MANUEL A.: C14 
y secuencia megalítica en la Lora burgalesa: acotaciones a la problemática 
de las dataciones absolutas referentes a los yacimientos dolménicos.- En 
“O neolítico atlántico e as orixes do megalitismo” (IHE núm. 97-1744), 
391-414, 5 figs. 
Se dan a conocer unas veinte dataciones absolutas procedentes de esta área megalítica 
del norte de la provincia de Burgos, hecho que permite reconocer una evolución 
cronológica desde las estructuras arquitectónicas más simples a los monumentos más 
complejos. La mayoría de los sepulcros se inscriben con dataciones en la segunda 
mitad del IV milenio (no calibradas).- M.Cu. 
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97-1826 DELIBES DE CASTRO, GERMÁN; BENET JORDANA, NICOLÁS; 
PÉREZ MARTÍN, ROSARIO; ZAPATERO MAGDALENO, PILAR: De 
la tumba dolménica como referente territorial al poblado estable. Notas 
sobre el hábitat y las formas de vida de las comunidades megalíticas de la 
Submeseta Norte.- En “O neolítico atlántico e as orixes do megalitismo” 
(IHE núm. 97-1744), 779-808, 6 figs. 
El trabajo se basa en dos concretas zonas: el conjunto de La Velilla (Palencia) donde 
pequeños grupos itinerantes en torno a la Vega de Valdavia construyen su propia 
tumba megalítica de uso diacrónico a fines del IV milenio; y el binomio representado 
entre poblado estable y su necrópolis megalítica en el valle del Tormes (Salamanca) ya 
dentro del III milenio.- M.Cu. 
 
97-1827 DEVIGNES, MARC: Au sujet de la presence de peintures megalithiques en 
la Péninsule Ibérique.- En “O neolítico atlántico e as orixes do 
megalitismo” (IHE núm. 97-1744), 809-817. 
Se establecen las condiciones climáticas como la principal causa de conservación de 
las pinturas, diferenciando tres grandes zonas: el noroeste peninsular, el resto de la 
Península y el mundo megalítico europeo.- M.Cu. 
 
97-1828 DEVIGNES, MARC: Les rapports entre peinture et gravures dans l´art 
mégalithique iberique.- En “Actes du 2ème Colloque International sur l’Art 
Mégalithique, Nantes, juny de 1995”. “Revue Archéologique de l´Ouest” 
(Rennes), supplement 8 (1997), 9-22, 6 figs. 
Análisis de las dos técnicas decorativas que aparecen en los monumentos megalíticos 
constatándose que las pinturas responden al momento de su construcción; mientras 
que los grabados pueden aparecer en diferentes momentos (con anterioridad a la 
construcción del sepulcro, como complemento para el diseño de las pinturas en el 
momento de su construcción, o bien, se realizaron posteriormente durante las fases de 
reutilización del sepulcro). Los principales monumentos que ofrecen decoraciones 
pintadas se localizan en Andalucía, Portugal / Extremadura, Galicia y en la cornisa 
cantábrica.- M.Cu. 
 
97-1829 EGUILETA FRANCO, JOSÉ MARÍA: Megalitos y coordenadas 
espaciales en la Baixa Limia gallega ¿ Una neolitización tardía en la 
Galicia interior?.- En “O neolítico atlántico e as orixes do megalitismo” 
(IHE núm. 97-1744), 533-571. 
Se detecta en la comarca de La Limia (Orense) una precariedad numérica en el registro 
arqueológico de yacimientos pre-megalíticos, no ocupándose pues este territorio hasta 
el IV milenio, y aún con un claro predominio de las zonas montañosas frente a las 
llanas y próximas a los ríos, hecho que se evalúa como un predominio de las 
economías ganaderas frente a las agrícolas.- M.Cu. 
 
97-1830 LÓPEZ DE LA CALLE, CARLOS; ILARRAZA, JUAN ANTONIO: 
Fuentes antiguas del megalitismo de Cameros (La Rioja): Caracterización 
y cronología.- En “O neolítico atlántico e as orixes do megalitismo” (IHE 
núm. 97-1744), 415-430, 6 figs. 
La excavación arqueológica del sepulcro de corredor del Collado del Mallo, 
proporciona una interesante estratigrafía que permite una revisión de la 





97-1831 MARTÍNEZ CORTIZAS, ANTONIO; LLANA, CÉSAR: Conceptos 
estratigráficos y edáficos en contextos tumulares.- En “O neolítico atlántico 
e as orixes do megalitismo” (IHE núm. 97-1744), 73-91, 1 fig. 
Reflexión en torno a la necesidad que comporta la excavación de los paleosuelos en 
todo monumento megalítico, pues con ello puede integrarse éste en una estratigrafía 
arqueológica.- M.Cu. 
 
97-1832 PEÑA SANTOS, ANTONIO DE LA; REY GARCÍA, JOSÉ MANUEL: 
Sobre las posibles relaciones entre el arte parietal megalítico y los 
grabados rupestres galaicos.- En “O neolítico atlántico e as orixes do 
megalitismo” (IHE núm. 97-1744), 829-838, 2 figs. 
Los autores deducen tras una serie de análisis, de regularidades y tendencias, que entre 
ambas representaciones existe un desfase cronológico, no obstante responden a una 
misma trayectoria social caracterizada por la preeminencia social del varón y del poder 
individual.- M.Cu. 
 
97-1833 RAMIL REGO, EDUARDO: Megalitismo en el Concello de Vilalba 
(Lugo), su relación con el medio natural.- En “O neolítico atlántico e as 
orixes do megalitismo” (IHE núm. 97-1744), 537-552, 4 figs. 
Se presentan las conclusiones sobre un trabajo que incluye un total de 175 túmulos 
megalíticos, relacionándolos con su entorno natural y determina a partir de éste las 
características que motivan su construcción en determinados lugares.- M.Cu. 
 
97-1834 RAMOS, JOSÉ; DOMÍNGUEZ-BELLA, SALVADOR; CASTAÑEDA, 
VICENTE; LAZARICH, MARÍA; PÉREZ, MANUELA; MORATA, 
DIEGO; MARTÍNEZ, CRISTINA; CÁCERES, ISABEL; FELIU, Mª 
JOSÉ; GILES, FRANCISCO; GUTIÉRREZ, JOSÉ MARÍA: El dolmen de 
Alberite (Villamartín). Excavación, analítica y su aportación al 
conocimiento de las sociedades del V milenio a.n.e. en el N.E. de Cádiz.- 
En “O neolítico atlántico e as orixes do megalitismo” (IHE núm. 97-1744).- 
839-854, 6 fig. 
Aportan las noticias y análisis realizados en este sepulcro megalítico del tipo de 
galería, cuyas losas presentan una gran riqueza decorativa pintada, pero por desgracia 
sin una buena conservación de los restos exhumados. Su datación absoluta es del 5300 
B.P.-M.Cu. 
 
97-1835 RODRÍGUEZ CASAL, ANTÓN A.; EGUILETA FRANCO, JOSÉ 
MARÍA; GÓMEZ NISTAL, CARMEN; RAMOS ALVITE, ELBIO; 
ROMANÍ FARIÑA, EMILIANA: Metodología y primeras valoraciones de 
un proyecto interdisciplinar sobre el fenómeno tumular en la provincia de 
Lugo.- En “O neolítico atlántico e as orixes do megalitismo” (IHE núm. 
97-1744), 521-536, 8 fig. 
El estudio se centra en torno a la relación con el marco natural, a partir de la 
utilización de un determinado modelo de ficha.- M.Cu. 
 
97-1836 RODRÍGUEZ CASAL, ANTÓN A.: Neolitización y megalitismo en 
Galicia.- En “O neolítico atlántico e as orixes do megalitismo” (IHE núm. 
97-1744), 447-462, 10 fig. 
Expone el estado actual de la investigación, cuando a partir del IV milenio se 
desarrolla un proceso de ocupación de todo el territorio, tal como evidencian el 




97-1837 SERNA GONZÁLEZ, MARÍA R.: Ocupación megalítica y proceso de 
neolitización en la cornisa cantábrica.- En “O neolítico atlántico e as orixes 
do megalitismo” (IHE núm. 97-1744), 353-368, 3 figs. 
Se presenta la documentación obtenida en dos conjuntos de monumentos megalíticos: 
La Raíz y Guriezo-Hayas. El análisis de la problemática y las implicaciones que 
ofrece, permiten formular algunas cuestiones en relación a la aparición del fenómeno 
megalítico.- M.Cu. 
 
97-1838 SUÁREZ OTERO, JOSÉ: Del yacimiento de A Cunchosa al neolítico en 
Galicia. Primera aproximación al contexto cultural de la aparición del 
megalitismo en Galicia.- En “O neolítico atlántico e as orixes do 
megalitismo” (IHE núm. 97-1744), 485-506, 7 fig. 
Se reconocen tres conjuntos de yacimientos: el primero representado por A Cunchosa, 
que corresponde al desarrollo tardío del Neolítico Antiguo peninsular y 
complementado por los aportes analíticos y continentales que aparecen en el 
yacimiento de O Regueiriño; el segundo conjunto se relaciona con la implantación del 
fenómeno megalítico (3600-3100 cal.); y el tercer conjunto responde ya al pleno 






97-1839 DELIBES DE CASTRO, GERMÁN; FERNÁNDEZ MANZANO, JULIO; 
PÉREZ RODRÍGUEZ, FRANCISCO J.: Posibles exvotos de la edad del 
Bronce en fuentes termales y minero-medicinales de la submeseta norte.- 
En “Termalismo antiguo. I Congreso peninsular. Actas” (IHE núm. 
97-1742), 117-127, 3 figs. 
Análisis de tres casos de hallazgos aislados fechables en la Edad del Bronce, que 
intentan demostrar el origen indígena de los cultos religiosos de los manantiales con 
supuestas propiedades minero-medicinales y termales, contra la hipótesis de la 
introducción en la Península Ibérica del culto del agua por los romanos. Los 
documentos tienen en común que han sido hallados en las cercanías de ríos y 




97-1840 HUNTINGFORD ANTIGAS, ELISABET; DILOLI FONS, JORDI; 
SALVADÓ ARTELLS, MÒNICA: El jaciment de Puigdelfí.- "Butlletí 
Arqueològic" (Tarragona), época V, núm. 12 (1990), 3-8, 3 figs. 
Localización de algunos restos probablemente de la Edad del Bronce, en dicho lugar 
del término de Perafort (Tarragona).- E.R. 
 
97-1841 JUAN-TRESSERRAS, JORDI; ÁLVAREZ, RAMON; RAURET, ANNA 
MARIA: Aproximació a l´entorn vegetal i a les estratègies alimentàries 
dels habitants de la cova de les Pixarelles (Tavertet, Osona) durant l´Edat 
del Bronze.- En "Hispania i Roma. Homenatge al Dr. Pere de 
Palol"."Annals de l’Institut d´Estudis Gironins", XXXVI (IHE núm. 
97-1741), 213-233, 2 figs. 
Estudio arqueo-botánico basado en la estratigrafía de dicha cueva, con detección de 
restos vegetales, y su relación con el grupo humano que habitaba la cavidad en la 
segunda mitad del II milenio a.C.- E.R. 
 
97-1842 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, ANDRÉS; PONCE GARCÍA, JUANA; 
AYALA JUAN, Mª MANUELA: Las prácticas funerarias de la cultura 
argárica en Lorca - Murcia.- Prólogo de MIGUEL NAVARRO MOLINA.- 
Ayuntamiento de Lorca. Caja de Ahorros de Murcia.- Lorca - Murcia, 
1996.- 83 p., con ils. (22 x 16). 
Análisis de los enterramientos argáricos hallados recientemente en la comarca de 
Lorca (covachas, fosas, urnas y cistas). De cada enterramiento se ofrece ficha, 
descripción y materiales hallados en él (con dibujos). La obra es un complemento a la 
exposición en el Museo Arqueológico de Lorca de "Las prácticas funerarias de la 
cultura argárica en Lorca". Sin índices, ni siquiera general.- B.M.O. 
 
97-1843 PONS BRUN, ENRIQUETA: L´última etapa de l´Edat del Bronze a 
l´Empordà (850-700 a.C.): una relació del grup empordanès amb la 
població mailhaciana. Estat de la qüestió.- En "Hispania i Roma. 
Homenatge al Dr. Pere de Palol"."Annals de l´Institut d´Estudis Gironins", 
XXXVI (IHE núm. 97-1741), 235-258, 5 figs. 
Diferenciación del grupo ampurdanés dentro del notable grupo cultural de Mailhac 
(cerca del río Aude), establecido entre el Ter y el Ródano. Entre sus características se 
señalan las necrópolis de incineración (cuatro) y las tumulares (dos), así como los 
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97-1844 PÉREZ AGORRETA, MARÍA JESÚS; ESCORZA, CARLOS M.: 
Estructura geológica, termalismo y asentamientos (E. del Bronce y del 
Hierro) en las sierras de la Demanda y Cameros.- En "Termalismo antiguo. 
I Congreso peninsular. Actas" (IHE núm. 97-1742), 267-276, 3 figs. 
Estudio sobre la composición geológica del área comprendida entre la Sierra de la 
Demanda y Sierra de Cameros, demostrando que la existencia de minas (de hierro, 
cobre y bronce), manantiales con aguas minerales o termales en esta zona, constituyó 
un elemento relevante para la distribución de asentamientos de la Edad del Bronce y 
del Hierro. Con bibliografía.- E.P. 
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97-1845 PRADALES, D.; SAGREDO, L.: Los orígenes del poblamiento castreño en 
Deobrígula.- "Hispania Antiqua" (Valladolid), XVII (1993), 119-142. 
Estudio de un silo de la I Edad del Hierro - Horizonte Soto de Medinilla- localizado 





97-1846 BENAGES OLIVÉ, JAUME: Dracmes amb llegenda Tarakonsalir.- 
"Butlletí Arqueològic" (Tarragona), época V, núm. 16 (1994), 5-9, con figs. 
Estudio de tres dracmas, de un tipo del que sólo se conocían dos ejemplares (desde el 
218 a principios del siglo II a.C.). Metrología.- E.R. 
 
97-1847 BRAVO I JIMÉNEZ, SALVADOR: Geoestrategia de los asentamientos 
fenicio-púnicos en el Campo de Gibraltar.- "Almoraima. Revista de 
estudios campogibraltareños" (Algeciras), núm. 16 (1996), 33-43. 
Análisis de los asentamientos fenicio-púnicos en el área gibraltareña desde el punto de 
vista geográfico. El tema es tratado desde las fuentes históricas más que desde las 
arqueológicas, aunque también las tiene en cuenta. Los aspectos analizados son los 
paleogeográficos, el del sustrato indígena, las rutas y la función geoestratégica de los 
asentamientos. Sorprende la abundante bibliografía ofrecida. Al final se incluye un 
cuento (cuya presencia en el artículo no acabamos de entender) que pretende servir 
para que el lector se haga una idea de los viajes fenicios en época antigua.- P.O. 
 
97-1848 GARCÍA ALFONSO, EDUARDO: El escarabeo del Cerro de la Mitra 
(Santaella, Córdoba).- "Antiquitas" (Priego de Córdoba), núm. 8 (1997), 
57-62. 
Estudio iconográfico de un pequeño escarabeo en hueso hallado fuera de contexto. El 
autor rechaza la hipótesis de que estos elementos orientalizantes constituyeran meros 
objetos de adorno, y propone atribuirles un cierto papel de elemento de prestigio 
social y quizás también religioso.- J.Pe. 
 
97-1849 GOZALBES CRAVIOTO, E.: Algunas observaciones acerca del Periplo 
de Hannón.- "Hispania Antiqua" (Valladolid), XVII (1993), 7-20. 
Dos corrientes de interpretación principales venían oponiéndose sobre el periplo 
cartaginés: aquella que defendía su validez llevando el viaje hasta los lindes del África 
ecuatorial y su contraria que, en base a las evidentes contradicciones del propio texto, 
lo consideraba pura invención. Partiendo de la edición de Müller (1853) - la más 
recomendable- el autor propone un nuevo enfoque inspirado en Plinio, quien ya se 
percató de la doble faceta de Hannón como fundador de ciudades y explorador. La 
propuesta consiste en dividir el texto en dos partes, la primera se revela entonces como 
un documento de valor extraordinario sobre la colonización púnica en la costa 
atlántica de Marruecos, reforzador de los datos que proporciona hoy la arqueología, la 
segunda parte sólo tendría un mero carácter exploratorio y se localizaría en las 
cercanas Canarias. Con esta interpretación, y como dice el autor, la historiografía 
sobre la antigüedad pierde un mito literario, pero gana un documento histórico, que 
cobra vigencia si entendemos el relato en las coordenadas de una sencilla, pero 
efectiva, colonización agrícola donde no se "buscan" fuentes de oro ni pesquerías.- 
I.G.E. 
 
97-1850 MARTÍN RUIZ, JUAN ANTONIO: Catálogo documental de los fenicios 
en Andalucía.- Dirigido por MARÍA EUGENIA AUBET SEMMLER.- 
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Junta de Andalucía. Consejería de Cultura.- Sevilla, 1995.- 273 p. con 250 
figs. y láms. (30 x 21). 
Complemento al IV Congreso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos, celebrado 
en Cádiz en octubre de 1995. Tras una puesta al día sobre el estado actual de las 
investigaciones sobre la colonización fenicia en Andalucía, se catalogan los restos 
fenicios conocidos en la zona: yacimientos, cultura material y mundo funerario, así 
como todo el mundo indígena paralelo. El material fotográfico que se ofrece es de 
extraordinaria calidad y es un buen complemento del texto, constituyendo en conjunto 
un muy interesante "catálogo" sobre el asentamiento fenicio en el sur de la Península. 
Amplia bibliografía, clasificada por materias. Sin índices.- B.M.O. 
 
97-1851 NOLLA, J.M.: Empúries. De les darreries del segle III a mitjan segle I a.C. 
Algunes idees.- "Annals de l´Institut d´Estudis Gironins" (Girona), XXXII 
(1992-93), 21-31. 
Exposición de algunas ideas relativas al conocimiento de la ciudad de Empúries en la 
época bajo-republicana. En primer lugar destaca la dicotomía entre autores griegos y 
latinos referente al nombre. Otra idea es el paso de ciudad griega a ciudad romana, 
para lo cual se fundamenta en Livio y Estrabón, y principalmente en los hallazgos 
arqueológicos.- L.M.P. 
 
97-1852 RUIZ DE ARBULO, JOAQUÍN: El gimnasio de Emporion (s. II a.C.).- 
"Butlletí Arqueològic" (Tarragona), época V, núm. 16 (1994), 11-44, 9 figs. 
El edificio de la necrópolis ampuritana que fue explicado por J. Puig i Cadafalch 
(1912) como un santuario dedicado a Serapis, es interpretado ahora como una palestra 
gimnasial que, en torno al cambio de era, fue transformado en "Caesareum" o 
"Augusteum". Comparación con edificios semejantes del mundo helenístico.- Sy.R. 
 
97-1853 SANMARTÍ, JOAN: Els materials d´importació del poblat de l´Alzinar 
Gran de la Massana (Guardiola de Font rubí, Alt Penedès, Barcelona).- En 
"Hispania i Roma. Homenatge al Dr. Pere de Palol". "Annals de l´Institut 
d´Estudis Gironins", XXXVI (IHE núm. 97-1741), 269-286, 5 figs. 
Descripción de materiales importados de dicho yacimiento semidestruido por las 
labores agrícolas. Confirma el cuadro de las cerámicas de importación en los poblados 




Pueblos de la Península 
 
97-1854 BARRIL VICENTE, MAGDALENA: Abalorios celtibéricos de Almaluez 
(Soria).- "Boletín del Museo Arqueológico Nacional" (Madrid), XV (1997), 
25-36, 8 figs. 
Estudio de varios grupos de pequeñas cuentas de bronce y pasta vítrea, procedente de 
dicha necrópolis celtibérica, que probablemente formaban abalorios en forma de 
bandas y rombos.- E.R. 
 
97-1855 DÍEZ ASENSIO, J.: El conjunto antroponímico de base prelatina dentro de 
la onomástica antigua en tierras meridionales del Duero (I).- "Hispania 
Antiqua" (Valladolid), XVII (1993), 51-93. 
Contribución al estudio de la onomástica peninsular prelatina en el territorio 
comprendido entre el Duero y el Sistema Central. Se trata de la primera entrega y 
ofrece 94 nombres, de la A a la L.- I.G.E. 
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97-1856 ENRÍQUEZ NAVASCUÉS, JUAN JAVIER: La Mérida prerromana y el 
poblamiento pre y protohistórico de su comarca.- "Mérida. Ciudad y 
patrimonio" (Mérida), núm. 1 (1997), 29-43, 3 mapas. 
Consideraciones en torno al poblamiento de la zona antes de la fundación de la ciudad 
romana.- B.M.O. 
 
97-1857 GARCÍA-GELABERT PÉREZ, M.P.: Relaciones entre la Meseta y 
Oretania con anterioridad a la conquista de la Peninsula Ibérica por 
Roma.- "Hispania Antiqua" (Valladolid), XVII (1993), 95-118. 
Se recopilan los diferentes datos para entender las relaciones entre la Meseta y el sur 
andaluz, en particular con la zona oretana. Como explicación histórica del proceso se 
recurre a la migración personal, en especial al mercenariado, que según la autora es el 
causante de estas relaciones. Se echa en falta una flexibilidad con otras posibilidades 
socioeconómicas.- I.G.E. 
 
97-1858 HERNÁNDEZ GUERRA, L.: Los pelendones, territorio y costumbres.- 
"Hispania Antiqua" (Valladolid), XVII (1993), 21-50. 
Trabajo monográfico sobre los pelendones, pueblo prerromano que habitaba en la 
cabecera del Duero, en unos límites mudables según las épocas, en particular con sus 
vecinos los arévacos. Repasa diversas bases de información: lingüísticas, epigráficas y 
arqueológicas. Aporta un "corpus" de fuentes.- I.G.E. 
 
97-1859 SALVE QUEJIDO, VIRGINIA: Estudio de los ajuares de la necrópolis de 
La Cabezada (La Torresaviñán, Guadalajara) conservados en el M.A.N.- 
"Boletín del Museo Arqueológico Nacional" (Madrid), XV (1997), 59-76, 5 
láms. 
Materiales de una necrópolis celtibérica, inédita hasta el momento, que fue excavada 
por el Marqués de Cerralbo en 1914. Descripción de los materiales e intento de 
identificación de ajuares concretos.- E.R. 
 
97-1860 SÁNCHEZ MORENO, EDUARDO: El agua en las manifestaciones 
religiosas de los vetones. Algunos testimonios.- En "Termalismo antiguo. I 
Congreso peninsular. Actas" (IHE núm. 97-1742), 129-139, 4 figs. 
A través de la utilización de las fuentes epigráficas, arqueológicas, literarias y 
geográficas, se analiza la existencia de cultos y ritos a las deidades de natura acuática 
en el área poblada por los vetones en época prerromana (actual territorio comprendido 





97-1861 BENAGES OLIVÉ, JAUME: Escriptura ibèrica sobre plom.- "Butlletí 
Arqueològic" (Tarragona), época V, núm. 12 (1990), 41-47, con figs. 
Transcripción de dos plomos con escritura ibérica que se suponen procedentes del 
poblado de Castellet de Banyoles (Tivissa).- E.R. 
 
97-1862 BURCH, J.: Excavacions arqueològiques al poblat ibèric de Sant Julià de 




Interesante estudio sobre las campañas realizadas en el yacimiento ibérico de Sant 
Julià de Ramis, durante los años 1991 y 1993. Al final, el autor expone unas 
consideraciones referentes a la cronología del poblado. Aparato crítico.- L.M.P. 
 
 
97-1863 CONDE BERDÓS, MARIA JOSEP: Noves dades sobre la presència de 
ceràmica ibèrica al Mediterrani occidental: materials republicans i 
imperials de les comarques gironines.- En "Hispania i Roma. Homenatge al 
Dr. Pere de Palol". "Annals de l´Institut d´Estudis Gironins", XXXVI (IHE 
núm. 97-1741), 335-346, 3 figs. 
Presencia de cerámicas producidas en la región ampurdanesa en los yacimientos de 
Albintimilium (Ventimiglia) y Pollentia (l´Alcudia de Mallorca), en dichos periodos.- 
E.R. 
 
97-1864 GARCÉS ESTALLÓ, IGNASI: Els orígens d´Arbeca: el poblat ibèric del 
Castell i la vil.la romana de l´Escorxador.- En "Hispania i Roma. 
Homenatge al Dr. Pere de Palol". "Annals de l´Institut d´Estudis Gironins", 
XXXVI (IHE núm. 97-1741), 299-320, 9 figs. 
Asentamiento ibérico y yacimiento romano en el municipio de Arbeca (Les Garrigues, 
Lérida), de los que se describen la situación y algunos materiales.- E.R. 
 
 
97-1865 JORDÁN MONTES, J.F.; GARCÍA CANO, J.M.: Agua caliente (Férez, 
Albacete), un enclave protohistórico e histórico junto a un manantial 
termal del río Segura.- En "Termalismo antiguo. I Congreso peninsular. 
Actas" (IHE núm. 97-1742), 311-318, 1 fig., 1 mapa. 
Descripción de los hallazgos arqueológicos de época ibérica (siglos IV-III a.C.) 
procedentes de Agua Caliente (Férez, Albacete), que testimonian un poblamiento 
antiguo relacionado con un probable culto a las aguas. Con bibliografía.- E.P. 
 
 
97-1866 LÓPEZ VILAR, JORDI; GÜELL AGRAMUNT, MANEL; FOGUET 
COLL, GABRIEL; DILOLI FONS, JORDI: Un nou jaciment ibèric al 
terme dels Mongons (Tarragonés).- "Butlletí Arqueològic" (Tarragona), 
época V, núm. 12 (1990), 9-40, 21 figs. y IV láms. 
Poblado ibérico inédito, destruido por la instalación de un polígono industrial. 
Inventario de los materiales recogidos.- E.R. 
 
 
97-1867 MARTIN I ORTEGA, AURORA: Els antecedents ibèrics de Gerunda.- 
"Annals de l´Institut d´Estudis Gironins" (Girona), XXXIII (1994), 89-108. 
Después de una breve historia de la investigación de los poblados ibéricos 
circundantes a Girona, se lleva a cabo un estudio de los periodos preibérico, ibérico 
antiguo e ibérico pleno de dichos núcleos. Se estudia cada uno de los yacimientos, su 
cultura material, el urbanismo y el paso del mundo ibérico a la romanización. Aparato 
crítico y láminas.- L.M.P. 
 
97-1868 PÉREZ CRUZ, Mª ÁNGELES: La comunidad bastetana en la 
Antigüedad.- En "Florentia Iliberritana" (Granada), núm. 8 (1997), 383-400, 
1 mapa. 
Síntesis de los datos proporcionados por los hallazgos arqueológicos de los 
yacimientos ibérico-romanos de época republicana, alto y tardoimperial asentados en 
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la zona de Baza, planteando la hipótesis de una "centuriatio" del área durante la 
ocupación romana.- E.P. 
 
97-1869 PÉREZ CRUZ, Mª ÁNGELES: Res Publica Tutugitanorum.- En "Hispania 
i Roma. Homenatge al Dr. Pere de Palol". "Annals de l´Institut d´Estudis 
Gironins", XXXVIII (IHE núm. 97-1741), 1601-1612. 
Reconstrucción histórica de la ciudad ibero-romana de "Tutugi" (Galera, Granada) a 
partir del análisis de la escasa documentación literaria, epigráfica y arqueológica 
existente.- A.Ch.A. 
 
97-1870 RODERO RIAZA, ALICIA (EDITORA): Cien años de una Dama.- 
Ministerio de Educación y Cultura. Museo Arqueológico Nacional.- 
Madrid, 1997.- 182 p. con figs. (28 x 23). 
Catálogo de una exposición conmemorativa del centenario del descubrimiento de la 
escultura ibérica llamada Dama de Elche, presentada en el Museo Arqueológico 
Nacional (Madrid) y en el Pabellón de Exposiciones (Elche). Fichas pormenorizadas 
de las 161 piezas exhibidas (materiales arqueológicos, documentos, obras de arte 
modernas, etc.). Contiene los siguientes estudios preliminares. TERESA CHAPA 
BRUNET: "La Alcudia de Elche en el marco de la cultura ibérica" (p. 25-30); 
ESPERANZA MANSO MARTÍN: "Historia de un hallazgo" (p. 33-40); A. RODERO 
RIAZA: "El regreso de la Dama a España" (p. 43-50); VIRGINIA SALVE QUEJIDO: 
"La Dama controvertida" (p. 53-60); M. ÁNGELES VALLS VICENTE: "La Dama de 
Elche y los artistas" (p. 63-70); MAGDALENA BARRIL VICENTE: "La difusión y 
el uso de una imagen" (p. 73-80); y RICARDO OLMOS ROMERA: "Las 
metamorfosis de un símbolo" (p. 83-89).- E.R. 
 
97-1871 RUIZ BREMÓN, MÓNICA: La hidroterapia como parte de la medicina 
ibérica.- En "Termalismo antiguo. I Congreso peninsular. Actas" (IHE núm. 
97-1742), 201-210, 1 fig. 
Estudio sobre las enfermedades y las prácticas médicas (en el sentido más amplio del 
término, es decir como remedio a las enfermedades) en la cultura ibérica. El enfoque 
es interdisciplinar, reuniéndose noticias proporcionadas por la arqueología, la 
antropología, paleopatología y fuentes iconográficas. Con bibliografía.- E.P. 
 
97-1872 SÁNCHEZ, CARMEN: Imágenes de la muerte en una tumba ibérica. El 
ajuar ático de la tumba 43 de Baza (Granada).- "Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional" (Madrid), XV (1997), 37-48, 6 figs. 
Interpretación iconográfica de las tres grandes cráteras áticas de dicha tumba 
(mediados del siglo IV a.C.). Las figuras pueden interpretarse dentro del imaginario 
funerario de la cultura ibérica andaluza: caballos psicopompos, banquete del Más allá 
o plenitud divina en el mundo dionisíaco.- Sy.R. 
 
97-1873 TORTOSA ROCAMORA, T.; SANTOS VELASCO, J.A.: Orígenes y 
formación de la colección de vasos pintados de Elche-Archena en el Museo 
Arqueológico Nacional.- "Boletín del Museo Arqueológico Nacional" 
(Madrid), XV (1997), 49-57, 7 fig. 
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Conjunto de procedencia heterogénea, incorporado al museo en el primer tercio del 
siglo o dispersado (colecciones Vives, Salas, Ibarra y Heiss), cuyo origen intenta 
establecerse con los documentos del propio centro y de la Junta de Ampliación de 
Estudios. La mayoría de las piezas son de Archena (Murcia).- Sy.R. 
 
97-1874 VILÀ I BOTA, M.V.; BARRACHINA I OSSET, M.C.; MARTÍN Y 
MARTÍNEZ, S.; NEGRE I GRANELL, M.M.: Decoracions a la ceràmica 
a mà de Montbarbat.- “Annals de l'Institut d'Estudis Gironins” (Girona), 
XXXIII (1994), 57-74. 
La cerámica a mano es el material más abundante en el yacimiento de Montbarbat. El 
trabajo se centra en el estudio de los elementos no determinantes para la funcionalidad 
de las piezas. Se analizan detalladamente los vasos encontrados en la casa VI. Se 
estudian las pastas, la tipología, los acabados y el tratamiento de las superficies. 







Obras de conjunto, actividades historiográficas 
 
97-1875 BALTY, JEAN CH.: Les villes de l'occident romain.- En “Hispania i Roma. 
Homenatge al Dr. Pere de Palol”. “Annals de l'Institut d'Estudis Gironins”, 
XXXVI (IHE núm. 97-1741), 39-61. 
Reflexiones sobre el estado actual de las investigaciones referidas a las ciudades 
romanas de la “pars occidentis” del Imperio. Amplio aparato bibliográfico.- A.Ch.A. 
 
97-1876 GENIN, MARTINE; LA VENDHOMME, MARIE-ODILE: Rodumna 
(Roanne, Loire), le village gallo-romain. Évolution des mobiliers 
domestiques.- Con la colaboración de OLIVIER BLIN y MICHAEL 
FEUGÈRE. Préface de M. VIGANAY.- Editions de la Maison des Sciences 
de l'Homme (Documents d'Archéologie Française, 66. Archéologie 
préventive).- Paris, 1997.- 288 p., 68 figs. y 123 lám. (29,5 x 21). 
Extenso trabajo de equipo, profusamente ilustrado, que presenta los resultados del 
estudio del mobiliario galo-romano documentado en las diversas campañas de 
excavación arqueológica realizadas en el asentamiento de Rodumna, actual Roanne, 
situado en la margen izquierda del río Loira (Francia). El estudio se ha realizado sobre 
interesantes piezas de vidrio, bronce, hierro y en especial de cerámica. Piezas que 
proceden de 22 conjuntos arqueológicos que permiten trazar las grandes líneas de la 
evolución y uso del mobiliario doméstico de esa región de la Galia, entre los siglos I 
a.C. y III d.C. Es de agradecer al equipo de investigadores que hayan complementado 
el catálogo tipológico y de las marcas de alfarero, los estudios de procedencia, de 
datación y de frecuencia de las diferentes producciones cerámicas, con un análisis de 
las diversas asociaciones de los materiales cerámicos; circunstancia que convierte este 
trabajo no sólo en una obra de referencia para otros yacimientos galo-romanos, sino 
también para contextos externos a la región del Loira. Contiene un extenso resumen en 
inglés y en alemán.- J.Pe. 
 
97-1877 RICO, CHRISTIAN: Pyrénées romaines. Essai sur un pays de frontière 
(IIIe siècle av. J.C. - IV siècle ap. J.C.).- Prefacio de C. DOMERGUE.- 
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Casa de Velázquez (Bibliothèque de la Casa de Velázquez, 14).- Madrid, 
1997.- 418 p., 16 láms, 6 mapas. (24 x 17). 
Excelente obra de síntesis, concebida como tesis doctoral del autor, sobre los Pirineos 
en época romana (s. III a.C. - IV d.C.) teniendo en cuenta tanto la zona perteneciente 
actualmente a España como a Francia. La obra se estructura en tres partes precedidas 
de una introducción a la geografía física y humana de esta región. La primera parte (p. 
30-126) trata de los Pirineos en época prerromana; la segunda parte (p. 127-221) 
estudia la conquista, organización administrativa y vías de comunicación; mientras 
que la tercera analiza la ocupación y explotación económica de los Pirineos hasta el 
siglo IV d.C. Utiliza la documentación textual y la arqueológica. Amplio aparato 
crítico y bibliográfico.- A.Ch.A. 
 
97-1878 RODRÍGUEZ NEILA, JUAN FRANCISCO: La Hispania romana y la 
renovación historiográfica.- “Memoria y Civilización. Anuario de Historia” 
(Pamplona), núm. 1 (1998), 25-78. 
Resumen de la trayectoria de los estudios de Historia Antigua en España. Se trata de 
una ponencia presentada en abril de 1993 en el congreso “Tendenze e Orientamenti 
della Storiografia Spagnola Contemporanea”. El trabajo se divide en cinco apartados. 
En el primero se considera la Historia Antigua como disciplina académica y científica 
en la Universidad española. En segundo lugar trata el cambio historiográfico sufrido 
los últimos años. En tercer lugar realiza una síntesis sobre la difusión de los resultados 
de la investigación. A continuación el progreso del estudio de las fuentes y las ciencias 
instrumentales. Finalmente, termina analizando las tendencias en las vías de 






97-1879 BURCH, J.; CARRASCAL, C.; MARINO, J.; NAVARRO, N.: La vil.la 
romana de la Casa del Racó.- “Annals de l´Institut d´Estudis Gironins” 
(Girona), XXXIII (1994), 123-138. 
Estudio de la villa romana de la Casa del Racó a partir de la intervención arqueológica 
llevada a cabo en el año 1992. En primer lugar se detallan las diferentes fases 
arquitectónicas, después los materiales arqueológicos y finalmente, la cronología de 
las fases. Aparato crítico.- L.M.P. 
 
97-1880 CASADO MILLÁN, PABLO JESÚS; ORFILA PONS, MARGARITA; 
PUERTA TORRALBO, DOLORES; CASTILLO RUEDA, MANUEL 
ÁNGEL; BURGOS JUÁREZ, ANTONIO: Aguas minero-medicinales y 
termalismo en la Vega de Granada y su relación con el poblamiento 
romano.- En “Termalismo antiguo. I Congreso Peninsular. Actas” (IHE 
núm. 97-1742), 283-295, 3 figs., 4 láms. 
Estudio arqueológico de cinco yacimientos de época romana relacionados con 
manantiales en la zona de la Vega de Granada, subrayando la relación entre presencia 
de aguas salutíferas y poblamiento en las cercanías. Con bibliografía.- E.P. 
 
97-1881 FERNÁNDEZ OCHOA, CARMEN; MORILLO CERDÁN, ÁNGEL; 
ZARZALEJOS PRIETO, MAR; GARCÍA ENTERO, VIRGINIA: Las 
termas romanas de Hispania: balance historiográfico y perspectivas de 
investigación.- En “Termalismo antiguo. I Congreso peninsular. Actas” 
(IHE núm. 97-1742), 381-389. 
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Sintético y denso artículo sobre la serie de excavaciones de “balneae” a partir de los 
años cincuenta hasta hoy en día, aportando propuestas para mejorar las técnicas y el 




97-1882 FERNÁNDEZ SOTELO, EMILIO A.: Un vertedero del siglo III en Ceuta.- 
Instituto de Estudios Ceutíes.- Transfretana (Monografías, 1).- Ceuta, 1994.- 
107 p., 40 figs. (26 x 19). 
Descripción y estudio de los materiales hallados en este vertedero. Cabe destacar la 
excelente calidad de los dibujos a plumilla de las lucernas halladas. Aunque el estudio 
se orienta claramente hacia la descripción tipológica de las piezas, echamos en falta 
cierta descripción del contexto histórico de la ciudad y deducciones de tipo 
socioeconómico a partir de estos nuevos materiales.- L.P.P. 
 
 
97-1883 LÓPEZ MULLOR, ALBERT; FIERRO MACÍA, XAVIER; CAIXAL 
MATA, ÀLVAR: Un nou jaciment a l'áger de Tarraco: la vil.la romana 
del Castell de Cubelles.- En “Hispania i Roma. Homenatge al Dr. Pere de 
Palol”. “Annals de l'Institut d'Estudis Gironins”, XXXVII (IHE núm. 
97-1741), 853-873, 10 figs. 
Recientes intervenciones arqueológicas realizadas en el castillo de Cubelles han 
permitido estudiar vestigios (estructuras arquitectónicas y material diverso) que se 
relacionan con una villa romana con una cronología que abarcaría desde época 




97-1884 LÓPEZ VILAR, JORDI: Aportacions al coneixement de la Pedrera del 
Mèdol.- “Butlletí Arqueològic” (Tarragona), época V, núm. 12 (1990), 
99-102, II láms. 




97-1885 MONTALBÁN I MARTÍNEZ, CARME: Excavacions a l'església dels 
Sants Metges (Sant Julià de Ramis, Gironès).- En “Hispania i Roma. 
Homenatge al Dr. Pere de Palol”. “Annals de l'Institut d'Estudis Gironins”, 
XXXVII (IHE núm. 97-1741), 1321-1330, 2 figs. 
Además de la presencia de restos ibéricos ya conocidos, las excavaciones realizadas en 
este edificio han descubierto vestigios arquitectónicos de época tardorromana y una 
sepultura construida con losas de piedra sugiriéndose un posible carácter martirial.- 
A.Ch.A. 
 
97-1886 RAMÍREZ SÁBADA, JOSÉ LUIS: El termalismo en “Augusta Emerita” y 
las dos Beturias.- En “Termalismo antiguo. I Congreso peninsular. Actas” 
(IHE núm. 97-1742), 297-301, 1 mapa. 
Se analizan los documentos epigráficos y arqueológicos para reconstruir un catálogo 
completo y preciso de las fuentes minero-medicinales en época romana en el 
“territorium emeritense” (Augusta Emerita, Beturia Celtica y Beturia Turdula). Con 
bibliografía.- E.P. 
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97-1887 RUF, MARIA ÀNGELS; YÁÑEZ, CRISTINA; SOLÉ, XAVIER; VILA, 
TONI; LLOVERA, XAVIER; BOSCH, JOSEP MARIA: El Roc d'Enclar 
(Andorra). Canvis i relacions d'una comunitat rural del Pirineu oriental 
entre els segles IV i VII.- En “Hispania i Roma. Homenatge al Dr. Pere de 
Palol”. “Annals de l'Institut d'Estudis Gironins”, XXXVII (IHE núm. 97-
1741), 1131-1143, 2 figs. 
Breve síntesis de las características de este yacimiento situado en un pequeño altiplano 
en Santa Coloma (Andorra la Vella) durante la Antigüedad tardía, momento en que se 
documentan estructuras dedicadas a la explotación vinícola (siglos IV-VI) y en el siglo 
VII pasa a ser ocupado por un asentamiento estable.- A.Ch.A. 
 
97-1888 SÁNCHEZ REAL, JOSÉ: El método en la arqueología tarraconense. Las 
construcciones monumentales de parte alta. II B, el Foro.- “Butlletí 
Arqueològic” (Tarragona), época V, núm. 12 (1990), 49-98, con figs. 
Crítica de la metodología empleada por los arqueólogos que han estudiado los restos 
romanos de Tarraco en los últimos años (continuación del artículo en el mismo 
“Butlletí”, V, núm. 8-9, 1986-1987, p. 35-54 sobre la muralla, tema en el que aquí se 
insiste ampliamente). Precisiones sobre la interpretación del Foro, aportando su 
experiencia personal. Aparato gráfico con las propuestas de diferentes autores.- E.R. 
 
97-1889 UNZU URMENETA, MERCEDES; PÉREZ AGORRETA, MARÍA 
JESÚS: Ibero: ¿balneario romano?.- En “Termalismo antiguo. I Congreso 
peninsular. Actas” (IHE núm. 97-1742), 339-344, 11 figs. 
Comunicación de la intervención arqueológica de 1995 en el poblado de “Ibero”, 
durante la cual aparecieron elementos arquitectónicos relacionados a un “balneum” 
romano. Entre los restos destacan una estela, cerámica y arcos de época romana. Con 
bibliografía.- E.P. 
 
97-1890 URBINA, D.: Un millario en Talavera de la Reina. Toledo.- “Hispania 
Antiqua” (Valladolid), XVII (1993), 349-369. Con un cuadro, 4 ils. y 1 
fotografía. 
Estudio del primer millario hallado en la provincia de Toledo, datable en el reinado de 
Constantino I (306-337). El autor recoge también 48 millarios hispanos afines de 
tiempos de Constancio I y II, Constantino I y II y Constante, de los que realiza una 
interesante comparación. Prosigue con un estudio de las vías que atravesarían Talavera 
y su zona próxima, tema que cuenta con gran tradición bibliográfica. Finalmente el 
autor propone cambiar la tradicional atribución de “Caesarobriga” a Talavera de la 
Reina por la más probable de “Augustobriga” (hasta ahora atribuida a Talavera la 
Vieja). En caso de mantenerse las atribuciones tradicionales se propone la 







97-1891 ABASCAL PALAZÓN, J.M.; LÓPEZ DE LOS MOZOS, J.R.: Dos 
inscripciones inéditas de los “Territoria de Segontia y Ercavica.- “Hispania 
Antiqua” (Valladolid), XVII (1993), 269-278. 
Estudio de dos nuevos epígrafes recientemente hallados en la provincia de 
Guadalajara, datables entre la segunda mitad del siglo I y pricipios del siglo II.- I.G.E. 
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97-1892 CASTILLO, CARMEN: Vestigia Antiquitatis. Escritos de Epigrafía y 
Literatura Romanas.- Eunsa.- Pamplona, 1997.- 607 p. 
Recopilación de los artículos más detacados de la autora, cuando cumple treinta y 
cinco años de investigación y veinticinco de cátedra. Los artículos se dividen en los 
apartados de Epigrafía, Prosopografía y Literatura. Destaca la serie de cinco trabajos 
titulados “El progreso de la epigrafía romana en Hispania”. Cada uno consta de cinco 
años de estudios, desde 1967 hasta 1992. Sin duda es un material muy útil que 
multiplica su valor al estar publicado en una misma obra.- P.O. 
 
97-1893 ESCOLÀ, JOSEP MARIA; GÜELL, MANEL: Una nova inscripció a la 
terrassa mitja de Tàrraco.- “Butlletí Arqueològic” (Tarragona), época V, 
núm. 15 (1993), 309-312, 2 figs. 
Fragmento de un cipo del siglo II de la era, con su transcripción.- G.R. 
 
97-1894 FELGUERA HERRERA, ILDEFONSO: Un tesorillo de época romana 
hallado en Teba (Málaga).- “Gaceta Numismática” (Barcelona), núm. 128 
(1998), 3-7, con figs. 
Noticia del hallazgo de denarios y antoninianos cerca del río Guadalteba (una parte en 
paradero desconocido). Catálogo de las 19 piezas identificadas.- E.R. 
 
97-1895 GALEANO CUENCA, GLORIA: Epigrafía funeraria romana de la 
provincia de Córdoba.- “Florentia Iliberritana” (Granada), núm. 8 (1997), 
471-534. 
Análisis del formulario, de las expresiones típicas y de los motivos decorativos de los 
epígrafes de ámbito rural cordobés, cuya aportación principal es que en la provincia de 
Córdoba los cultos prerromanos a los difuntos se identifican con el romano a los 
Manes. Se añade un catálogo de documentos.- E.P. 
 
97-1896 GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: Una propuesta de identificación epigráfica de 
los “Cives Latini”.- “Hispania Antiqua” (Valladolid), XVII (1993), 
337-347. 
Interesante propuesta, aunque compleja y arriesgada, de identificación de la 
ciudadanía latina en Hispania en base a un ordenamiento jurídico que parece seguir la 
epigrafía. La mención del término “cives” + municipio de procedencia, indicaría (en 
principio y durante los siglos I y II) la población de estatus peregrino o especialmente 
latino en con-textos de magistrados, “ordo”, etc. En cambio desde el 212, con la 
concesión general de ciudadanía a los habitantes del Imperio sería más bien un 
elemento de datación.- I.G.E. 
 
97-1897 GIL FERNÁNDEZ, RAQUEL: Estudio de un grupo de monedas hallado 
en el yacimiento romano de la Isla de la Moza, Monturque (Córdoba).- 
“Florentia Iliberritana” (Granada), núm. 8 (1997), 587-678, 2 figs, 2 mapas, 
2 tablas y 3 gráficos. 
Se presenta un conjunto de monedas, cuya datación va desde época preimperial hasta 
los principios del siglo V d.C., que proceden del yacimiento de la Isla de la Moza 
(Córdoba), donde probablemente, en época tardorromana, se construyó una “villa”. A 
modo de conclusión, se añade el catálogo de las monedas.- E.P. 
 
97-1898 GÓMEZ-PANTOJA, J.: Inscripciones latinas de la Raya entre 
Extremadura y Castilla.- “Hispania Antiqua” (Valladolid), XVII (1993), 
329-336. 
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Análisis de dos inscripciones en los lindes entre Toledo y Cáceres, con repaso a su 
trayectoria de confusiones bibliográficas, así como de pérdidas y recuperaciones de las 
mismas.- I.G.E. 
 
97-1899 GOMIS JUSTO, MARIVÍ: Las acuñaciones de Usekerte-Osicerda.- En 
“Hispania i Roma. Homenatge al Dr. Pere de Palol”. “Annals de l´Institut 
d´Estudis Gironins”, XXXVI (IHE núm. 97-1741), 321-333, 1 lám. 
Estudio de las monedas ibero-latinas de esta ceca: anverso, Victoria alada y 
abreviatura latina; reverso, elefante pisando un reptil y leyenda ibérica (segunda mitad 
del siglo I a.C.).- E.R. 
 
97-1900 GONZALBES, MANUEL: El tesoro de Almenara.- En “Hispania i Roma. 
Homenatge al Dr. Pere de Palol”. “Annals de l'Institut d'Estudis Gironins”, 
XXXVI (IHE núm. 97-1741), 599-621, 6 figs. 
Estudio de las monedas halladas en el año 1926 cerca del camino que unía Vall de 
Uxó y Almenara (Castellón). Se trata de un total de 31 piezas (dos denarios y 
veintinueve antoninianos) con una cronología que va desde finales del siglo II hasta 
mediados del siglo III. Proporciona una fotografía de las monedas.-.A.Ch.A. 
 
97-1901 JIMÉNEZ DE FURUNDARENA, A.: Precisiones sobre el vocabulario 
latino de la ciudad: el término “Oppidum” en Hispania.- “Hispania 
Antiqua” (Valladolid), XVII (1993), 215-225. 
Aportación dedicada a analizar los diferentes matices y tipos de realidad que el 
término “oppidum” adquiere en Hispania. Los textos legales romanos entienden por 
“oppidum” un núcleo habitado de gran entidad, una ciudad amurallada o plaza fuerte. 
La diferenciación es substancialmente material, y un “oppidum” puede ser, 
perfectamente, una “sedes civitatis” o una “urbs”. Sus funciones urbanas la diferencian 
del resto de entidades de poblamiento: “vicus, castellum o pagus” por su mayor 
tamaño, tanto en superficie como en poblamiento. En las fuentes dedicadas a la 
conquista romana de Hispania el término aparece numerosas veces para designar una 
realidad autóctona, siempre como núcleo de resistencia a favor o en contra de las 
tropas romanas. Se repasan también las menciones de ciudades amuralladas romanas 
en las fuentes y en la epigrafía. En un cuadro en la última página se sintetizan las 
terminologías políticas, funcionales y materiales.- I.G.E. 
 
97-1902 LÓPEZ DE LA ORDEN, Mª DOLORES; RUIZ CASTELLANOS, 
ANTONIO: Nuevas inscripciones latinas del Museo de Cádiz.- Prólogo de 
MARC MAYER OLIVÉ.- Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Cádiz.- Cádiz, 1995.- 168 p., 8 figs., XXVI láms. (30,5 x 21,5). 
Catálogo formado por 273 nuevas piezas y 23 consideradas perdidas y de las que 
ahora se da la edición. El valor del libro radica por una parte, en que los dos autores 
son arqueóloga y filólogo, colaboración que ha permitido ofrecer ciertas dataciones de 
las piezas; y, por otra parte, en que, con esta obra, se enriquecen los conocimientos 
sobre la onomástica gaditana. Se complementa el catálogo con índices por varios 
criterios (“nomina, cognomina”, tribus, fórmulas, cargos públicos, divinidades, 
profesionales, emperadores) que facilitan enormemente el uso del libro. 
Lamentablemente, la mayoría de piezas son muy fragmentarias y ofrecen poca 
información.- L.P.P. 
 
97-1903 MONTÓN BROTO, FÉLIX J.: La molduración de los monumentos 
epigráficos de Tarraco. Ensayo de clasificación y seriación cronológica.- 
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“Butlletí Arqueològic” (Tarragona), época V, núm. 15 (1993), 33-57, 20 
figs. 
Estudio de las molduras de los epígrafes tarraconenses para seriarlos y atribuirles una 
cronología complementaria a la de sus caracteres internos.- E.R. 
 
97-1904 PADILLA ARROBA, ÁNGEL; HINOJOSA PAREJA, ANTONIO 
RAMÓN: Tesorillo de denarios republicanos de Sierra Capitán (Almogia, 
Málaga).- “Florentia Iliberritana” (Granada), núm. 8 (1997), 679-703, 3 
láms, 1 tabla. 
Estudio de un grupo de 24 denarios, datables entre 137-134 y 82 a.C., procedentes de 
Sierra Capitán (Almogia, Málaga), tesorillo relacionado con la presencia de tropas de 
Sertorio en el Sur de la Península.- E.P. 
 
 
97-1905 PADRINO FERNÁNDEZ, SANTIAGO: Imitaciones monetales 
bajoimperiales en el M.A.N.- “Boletín del Museo Arqueológico Nacional” 
(Madrid), XV (1997), 145-151, 2 tablas. 
Presenta un conjunto de 48 imitaciones monetales tardorromanas. Catálogo.- E.R. 
 
 
97-1906  PARRADO CUESTA, M.S.: Acerca de un pequeño grupo de monedas 
halladas en la provincia de Valladolid.- “Hispania Antiqua” (Valladolid), 
XVII (1993), 409-415. Con gráfico y fotografías. 
Estudio de siete monedas de bronce procedentes de la provincia de Valladolid, 
fechables entre el 308 y el 395. Por emperadores corresponden a Licinio (probable), 
Majencio (1), Valentiniano II (2), Graciano (1) y Arcadio (2). Por cecas se observa un 
claro predominio oriental: Nicomedia (3), Alejandría (2), Roma (1) y Ticinum (1).- 
I.G.E. 
 
97-1907 SAQUETE CHAMIZO, JOSÉ CARLOS; MÁRQUEZ PÉREZ, JUANA: 
Un fragmento de pedestal descubierto en Mérida: a propósito del foro y de 
la colonia Augusta Emerita en los ss. III-IV.- “Mérida. Ciudad y 
Patrimonio” (Mérida), núm. 1 (1997), 45-53, 2 láms. 




97-1908 VILLARONGA GARRIGA, LEANDRE: Les primeres monedes de 
Tarraco.- “Butlletí Arqueològic” (Tarragona), época V, núm. 14 (1992), 
89-105, 3 láms. 
Documentado estudio de las primeras emisiones monetales tarraconenses que llevan 
las leyendas KESE y TARAKONSALIR, son de modelo ampuritano y fueron 
acuñadas en los comienzos de la ocupación romana. Cálculo del número de ejemplares 




Historia política y militar, economía y sociedad 
 
97-1909 ABREU FUNARI, PEDRO PABLO: Dressel 20 Inscriptions from Britain 
and the consumption of Spanish olive oil.- BAR (Tempus Reparatum. 
British Series, 250).- Oxford, 1996.- 137 p., 28 + 260 + 12 figs. (29,5 x 21). 
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El Prof. Abreu de la Universidade Estadual de Campinas (Brasil), expone en esta obra 
el resultado de diez años de investigaciones sobre la presencia en la provincia romana 
de “Britannia”de las ánforas Dressel 20. Estas ánforas se produjeron en la “Baetica”, 
la actual Andalucía, y en ellas se exportó el aceite bético a todo el occidente del 
Imperio Romano. Por un lado, se dirigían a Roma capital y por otro a las provincias 
del norte de Europa que tenían una fuerte presencia de efectivos militares, ya que el 
estado romano se ocupó de la alimentación de sus soldados mediante el transporte de 
algunos productos mediterráneos a grandes distancias de su lugar de producción 
(servicio de la “Annona”). Las Dressel 20 contienen en su superficie numerosas 
indicaciones epigrá-ficas (sellos, “tituli picti”, grafitos) que nos dan ricas y variadas 
informaciones sobre la economía romana. Estas informaciones han sido recopiladas 
por el autor y sistematiza-das en un corpus, ordenado siguiendo los más rigurosos y 
actuales criterios epigráficos, del que se extraen interesantes conclusiones para la 
historia económica de la “Baetica”, de “Britannia” y del abastecimiento militar (Cf. 
IHE núm. 97-1912).- L.P.P. 
 
97-1910 BAÑOS SERRANO, JOSÉ; CHUMILLAS LÓPEZ, ALFONSO; 
RAMÍREZ ÁGUILA, JUAN ANTONIO: Las termas romanas de Alhama 
de Murcia.- En “Termalismo antiguo. I Congreso peninsular. Actas” (IHE 
núm. 97-1742), 329-337, 4 figs. 
Descripción e interpretación de novedosos hallazgos en los Baños de Alhama de 
Murcia: amplio conjunto termal de origen romano, cuyo hipocaustos fue 
reaprovechado en el siglo III d.C. durante la remodelación del complejo que fue 
utilizado hasta principios del IV. Con bibliografía.- E.P. 
 
97-1911 BARATTE, FRANÇOIS: Observations sur la vaisselle d´argent et ses 
possesseurs à la fin de l´Antiquité.- En “Hispania i Roma. Homenatge al Dr. 
Pere de Palol”. “Annals de l´Institut d´Estudis Gironins”, XXXVI (IHE 
núm. 97-1741), 63-79. 
Analiza el papel e importancia ejercida por la vajilla de plata y la personalidad de sus 
propietarios en época tardoantigua a partir del análisis de algunas piezas y de 
numerosos testimonios literarios.- A.Ch.A. 
 
97-1912 CARRERAS MONTFORT, CÉSAR; ABREU FUNARI, PEDRO PABLO: 
Britannia y el Mediterráneo. Estudios sobre el abastecimiento de aceite 
bético y africano en Britannia.- Prólogo de JOSÉ REMESAL 
RODRÍGUEZ.- Publicacions de la Universitat de Barcelona. Institución 
“Fernando el Católico”. Union Académique Internationale (Bruselas). Real 
Academia de la Historia (Colección Instrumenta, 5. Corpus Internationale 
des Timbres Amphoriques, 5).- Barcelona, 1998.- 406 p., 76 figs. (29,5 x 
21). 
Cf. IHE núm. 97-1909. Fruto de la colaboración entre dos especialistas sobre la 
economía de la “Britannia” romana, el profesor Carreras Monfort (Universitat Oberta 
de Catalunya) y el prof. Abreu Funari (Universidade Estadual de Campinas, Brasil) 
que han trabajado ampliamente sobre esta provincia, el libro muestra la dinámica de 
los abastecimientos de aceite bético y africano que el servicio estatal de la “Annona” 
organizó para transportar aceite de estas provincias mediterráneas hasta “Britannia”, 
donde el Imperio romano tenía estacionados gran cantidad de efectivos militares. Se 
expone el camino seguido por las ánforas Dressel 20, contenedores de aceite, desde su 
lugar de producción en el Sur de la Península Ibérica o en el Norte de África, hasta su 
lugar de consumo, en los campamentos militares británicos. Las indicaciones 
epigráficas han sido recopiladas en un corpus del que se extraen conclusiones muy 
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interesantes para los estudios relacionados con la socioeconomía del Imperio romano 
y con el proceso de romanización de “Britannia”. Completan el libro, que tiene 
voluntad de instrumento, como el nombre de la colección indica, numerosos índices 
de la epigrafía hallada, de los lugares de producción y consumo, entre otros, que 
facilitan mucho el manejo de esta obra.- L.P.P. 
 
97-1913 CASTILLO PASCUAL, M.J.: Agrimensura y agrimensores: el Corpus 
“agrimensorum romanorum”.- “Hispania Antiqua” (Valladolid), XVII 
(1993), 143-158. 
En los últimos tiempos han proliferado los estudios arqueológicos sobre 
centuriaciones, sin embargo los textos de agrimensura conservados han sido utilizados 
por los investigadores modernos en forma muy superficial - a ello han contribuido la 
gran dificultad que entrañan y su aspecto teórico-, lo que en ocasiones ha comportado 
interpretaciones erróneas. El presente trabajo contiene las indicaciones para un 
correcto uso del “Corpus agrimensorum romanorum”.- I.G.E. 
 
97-1914 CORTIJO CEREZO, M.L.: Algunos aspectos sobre el medio rural en la 
Bética romana: Pagi i Vici.- “Hispania Antiqua” (Valladolid), XVII (1993), 
197-214. 
Aplicación a la Bética del término “pagus” entendido como división territorial de la 
ciudad, con funciones determinadas y límites concretos, formando parte de la 
organización catastral del suelo. El territorio rural se vertebraría en los niveles de 
“ager”, “pagus” y “fundus”. La organización poblacional tendría su equivalencia, en 
ese esquema, en “oppidum”, “vicus” y “villa”.- I.G.E. 
 
97-1915 CRESPO ORTIZ DE ZÁRATE, S.: Los “Cornelii Pusiones” de Hispania.- 
“Hispania Antiqua” (Valladolid), XVII (1993), 227-251. 
Estudio prosopográfico de una familia gaditana que sigue los mismos esquemas que 
los Balbos, sus paisanos, en cuanto a su promoción política y social en el Imperio se 
refiere. Ambas comparten el gentilicio “Cornelius”, indicativo de una muy antigua 
vinculación a los romanos, pero mantienen bien clara su ascendencia indígena: Balbo 
y Pusion, respectivamente. Frente a la opinión generalizada, aunque sin pruebas, que 
ambas familias estuvieron emparentadas, y que a la promoción de los Balbos entre 
César y Tiberio, siguió la de los Pusiones entre Nerón y Trajano, Santos Crespo 
argumenta la posibilidad de diferencias, e incluso rivalidades, remontables a los 
tiempos del proceso a Balbo el Mayor (56 a.C.). En la parte final del artículo se 
investigan las fuentes económicas de los Pusiones, concentradas en la explotación del 
Bajo Guadalete.- I.G.E. 
 
97-1916 ELTON, HUGH: Frontiers of the Roman Empire.- B.T. Batsford Ltd.- 
London, 1996.- IX + 150 p., 17 mapas (24 x 16). 
Estudio sobre la evolución de las fronteras del Imperio romano, en el que se analizan 
sucesivamente los siguientes temas: el establecimiento de la frontera romana, las 
relaciones con los reinos aliados, la consolidación de la frontera del Rin, el ejército 
situado en la frontera, la actividad comercial de la zona y las relaciones de los romanos 
con los partos, los persas sasánidas, los judíos y los cristianos. Muy bien estructurada 
la obra, con gráficos, esquemas y mapas, se centra en las fronteras germana, oriental y 
con la Galia, pero apenas se tratan aspectos hispanos (no se utiliza bibliografía 
española), hasta el punto que en el mapa de las lenguas en el Imperio no se indica 
ninguna en la Península Ibérica. Índice de nombres.- B.M.O. 
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97-1917 FORNELL MUÑOZ, ALICIA: La navegabilidad del curso alto del 
Guadalquivir en época romana.- “Florentia Iliberritana” (Granada), núm. 8 
(1997), 125-147, 1 mapa. 
Se proporcionan las pruebas arqueológicas que confirman que el río “Baetis” 
(Guadalquivir) constituyó una importante vía fluvial durante la dominación romana, 
explotado sobre todo para el transporte del aceite.- E.P. 
 
97-1918 FRADE, HELENA: Outros casos de establecimientos termais romanos em 
Portugal.- En “Termalismo antiguo. I Congreso peninsular. Actas” (IHE 
núm. 97-1742), 303-306, 1 fig. 
Puesta al día del anterior catálogo de la misma autora: “As termas medicinais da época 
romana em Portugal”, “II Congreso Peninsular de Historia Antiga. Actas (Coimbra, 
18-20 de octubre de 1990”), Coimbra, 1993, 873-916) de fuentes salutíferas y de 
conjuntos termales romanos en Portugal. Con bibliografía.- E.P. 
 
97-1919 GALLEGO FRANCO, M.H.: Romanización y pervivencia indígena en 
Hispania Antigua: la condición femenina en la Meseta.- “Hispania 
Antiqua” (Valladolid), XVII (1993), 395-407, 2 mapas. 
Contribución a los estudios sobre la posición social de la mujer en el mundo antiguo, 
en esta ocasión en la Meseta superior romana. La epigrafía latina permite rastrear 
algunas “patronae” y siervas domésticas. Entre las primeras se constata la 
participación de féminas en algunos “collegia” o asociaciones, y el desempeño de 
funciones de “flaminica”. La idea que preside el trabajo es demostrar que en la Meseta 
su papel fue coincidente, en líneas generales, con el resto del Imperio, pero 
manteniendo ciertos rasgos prerromanos, como por ejemplo conservar por más 
tiempo, y a diferencia de los varones, una onomástica autóctona en épocas ya 
avanzadas.- I.G.E. 
 
97-1920 GARCÍA MARTÍNEZ, M.R.: Aspectos socio-profesionales y onomásticos 
del proceso migratorio hispano hacia las provincias imperiales en época 
romana.- “Hispania Antiqua” (Valladolid), XVII (1993), 321-327. 
La autora ya había abordado la cuestión de las migraciones hispanas hacia las 
provincias imperiales desde un punto de vista socioeconómico (“Hispania Antiqua” 
XV, 1991, 278-296). En el presente trabajo la aproximación es socioprofesional, 
concluyendo que el fenómeno se caracteriza por la diversidad, aunque impregnado del 
sistema romano en todos sus elementos.- I.G.E. 
 
97-1921 GARCÍA ROMERO, JOSÉ: Las placas del Sauzón y el Manchego: 
instrumentos de administración en el trabajo metalúrgico romano.- 
“Florentia Iliberritana” (Granada), núm. 8 (1997), 535-585, 24 láms. 
Comentario detallado de placas inéditas de pizarra, procedentes de los yacimientos del 
Sauzón y del Manchego, en el término de Villanueva del Duque (Córdoba), y datables 
entre los siglos I a.C. y I d.C. Se interpretan las pizarras como tablas de identificación 
de equipos de trabajo de las “officinae” de galena en las cercanías. Con bibliografía.- 
E.P. 
 
97-1922 GÓMEZ SANTA CRUZ, J.: La Dinastía Antonina: Una peculiar 
interpretación de la herencia del poder en el sistema del Principado.- 
“Hispania Antiqua” (Valladolid), XVII (1993), 253-267. 
Buen conocedor de la época romana, a la que ha dedicado su tesis doctoral, centrada 
en el reflejo de la política imperial en el siglo II en Hispania, el autor repasa las 
sucesiones de los emperadores antoninos y el afianzamiento y redefinición del poder 
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con cada nuevo dirigente. Tres hechos singularizan estas transmisiones de las 
efectuadas anteriormente: la oficialización de la ley sucesoria ampliada a la adopción 
del mejor, el establecimiento del título de “Caesar” como norma constitucional de 
designación del heredero a partir del año 136 y la asociación paritaria de la dignidad 
imperial, ensayada en el 161 por Marco Aurelio con su hermano adoptivo y luego, en 
el año 176, con su hijo.- I.G.E. 
 
97-1923 GONZÁLEZ ROMÁN, CRISTÓBAL; ADROHER AUROUX, ANDRÉS 
MARÍA; LÓPEZ MARCOS, ANTONIO: El peñón de Arruta (Jerez del 
Marquesado, Granada). Una explotación minera romana.- “Florentia 
Iliberritana” (Granada), núm. 8 (1997), 183-213, 9 figs. 
Descripción e interpretación de las estructuras y de los materiales que proceden de El 
Peñón de Arruta (Jerez del Marquesado, Granada), ejemplo del yacimiento con recinto 
murario, datable entre los siglos II y I a.C., cuya función fue el control de los 
alrededores.- E.P. 
 
97-1924 HUECAS ATENCIANO, JUAN MANUEL: Los baños romanos de la 
Luisiana (Sevilla).- En “Termalismo antiguo. I Congreso peninsular. Actas” 
(IHE núm. 97-1742), 353-362, 9 figs. 
Descripción del complejo termal romano de La Luisiana (zona oriental de la provincia 
de Sevilla), constituido por una piscina rectangular escalonada; en el estudio se 
exponen los métodos de protección y restauración de los hallazgos, añadiendo breves 
noticias sobre las características minerales del agua.- E.P. 
 
97-1925 LÓPEZ DOMECH, RAMÓN: La región oretana. Estructuras indígenas y 
organización romana en la Alta Andalucía.- Presentación de ANTONINO 
GONZÁLEZ BLANCO.- Universidad de Murcia. Área de Historia Antigua 
(Anejos de Antigüedad y Cristianismo, 3).- Murcia, 1996.- 254 p. (24 x 17). 
Nos encontramos ante una obra interesante, que ofrece una visión general de aspectos 
económicos, sociales y religiosos de la Oretania prerromana y romana que cubre de 
manera más que correcta un hueco en la bibliografía existente. Ésta, protagonizada por 
José Mª Blázquez, estudiaba todo tipo de aspectos económicos y sociales, pero sin 
realizar una visión de conjunto que, en una sola obra y de modo unitario, expusiera al 
lector la evolución de esta región de la Alta Andalucía. Suponemos que el lector 
universitario agradecerá su aparición. Los presupuestos metodológicos en los que se 
basa el autor para llevar a cabo esta tarea son los que se deducen de la obra de dos 
personalidades que no tienen mucha prédica en la universidad española actual: el 
filósofo Karl Marx y el historiador M.I. Finley, aunque en el momento de desarrollar 
en el redactado las ideas de estos dos autores es muy moderado. Como hemos dicho, 
la obra expone correctamente aspectos económicos, sociales, políticos y religiosos de 
esta región de principios del primer milenio hasta el Bajo Imperio, por lo que es 
imposible analizarlos aquí, aunque fuera mínimamente. las ideas se expresan de 
manera comprensible y con suficiente base bibliográfica. En cuanto a sus aspectos 
formales, destacar que abundan las erratas de imprenta pero que no dificultan su 
comprensión y que la calidad de las figuras y mapas deja bastante que desear. Por otra 
parte, hubiera sido útil al lector la inclusión de figuras reproduciendo piezas 
cerámicas, estatuaria, etc. para ilustrar las referencias que de ellas se hacen en el texto.- 
L.P.P. 
 
97-1926 LÓPEZ VILAR, JORDI: Localització d'un tram de la via Tàrraco-Ilerda al 
Puig Cabrer.- “Butlletí Arqueològic” (Tarragona), época V, núm. 12 
(1990), 103-109, con figs. 
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Identificación de restos -de época imprecisa- de dicha vía romana en el pueblo de La 
Riba.- E.R. 
 
97-1927 LÓPEZ VILAR, JORDI: La vil.la romana de La Fàbrica d'Alabastres (La 
Riera, Tarragona).- “Butlletí Arqueològic” (Tarragona), época V, núm. 15 
(1993), 299-307, 3 figs. 
Noticia de una nueva villa, cercana al palacio de Els Munts y a la propia Tarraco. Lista 
de hallazgos superficiales de cerámica (en general siglo I de la era).- G.R. 
 
97-1928 MACÍAS SOLÉ, JOSEP M.; RAMON SARIÑENA, ESTER: La vil.la 
romana de La Llosa, Cambrils (Baix Camp).- “Butlletí Arqueològic” 
(Tarragona), época V, núm. 15 (1993), 357-373, 12 figs. 
Texto de una conferencia, con notas. Yacimiento descubierto en 1980. Resultados de 
las primeras excavaciones. Destaca un depósito de piezas de bronce, con un 
lampadario con la figura de un adolescente, un candelabro y otras piezas (siglos I y II 
de la era).- G.R. 
 
97-1929 MAROT, TERESA: Un aspecte de la circulació monetària a la Península 
Ibèrica en època tardorromana: el comportament anòmal dels AE2.- En 
“Hispania i Roma. Homenatge al Dr. Pere de Palol”. “Annals de l'Institut 
d'Estudis Gironins” (IHE núm. 97-1741), XXXVII, 991-1009, 3 figs. 
El análisis de numerosos conjuntos monetarios hallados en “Hispania” evidencia 
como el AE2 o “maior pecunia” -pieza de bronce de más valor acuñada entre los años 
381 y 395- a pesar de que en el 395 se dispone su retirada y desmonetarización sigue 
circulando durante los siglos V y VI. Incluye dos tablas que recogen las características 
de los conjuntos estudiados y un mapa donde se localizan. Aparato bibliográfico.- 
A.Ch.A. 
 
97-1930 MIRÓ I ALAIX, CARME: La arquitectura termal medicinal de época 
romana. Morfología y funcionalidad.- En “Termalismo antiguo. I Congreso 
peninsular. Actas” (IHE núm. 97-1742), 369-375. 
Se analizan las características de las termas terapéuticas, o balnearios -expresión típica 
de la cultura romana-, analizando los tratamientos hidroterápicos y la distribución y 
organización espacial de las mismas en las ciudades durante la dominación romana. 
Con bibliografía.- E.P. 
 
97-1931 MORALES RODRÍGUEZ, EVA Mª: Evergetas y paisajes urbanos en los 
municipios flavios de la provincia de Jaén.- “Florentia Iliberritana” 
(Granada), núm. 8 (1997), 361-381, 1 tabla. 
A través del estudio del material epigráfico, escultórico y arqueológico proporcionado 
por los “oppida” romanos del “Municipium Flavium” (Alto Valle del Guadalquivir), 
se detecta la participación de la oligarquía local en el embellecimiento y el desarrollo 
urbanístico del propio municipio.- E.P. 
 
97-1932 OLESTI VILA, ORIOL: El origen de las uillae romanas en Cataluña.- 
“Archivo Español de Arqueología” (Madrid), LXX, núm. 175-176 (1997), 
71-90, 2 figs. 
Se cuestiona la interpretación tradicional referida a la temprana implantación del 
sistema de “uillae” romano en Cataluña en época republicana vinculados a “coloni” de 
procedencia itálica. El análisis de las características de algunos yacimientos 
representativos y de los materiales procedentes de los mismos permite al autor 
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considerar que estas supuestas “uillae” responden a establecimientos rurales ibéricos.- 
A.Ch.A. 
 
97-1933 PALAHÍ GRIMAL, LLUÍS: La dualitat camp-ciutat al nord-est català a 
principis del s. III.- En “Hispania i Roma. Homenatge al Dr. Pere de Palol”. 
“Annals de l'Institut d'Estudis Gironins”, XXXVI (IHE núm. 97-1741), 
583-597. 
Revisión de las teorías historiográficas tradicionales sobre la crisis del siglo III en el 
mundo urbano y rural a partir del estudio del noreste catalán (provincia de Girona).- 
A.Ch.A. 
 
97-1934 PALAHÍ GRIMAL, LLUÍS; VIVÓ CODINA, DAVID: Anàlisi estructural 
de la vil.la del Pla de l'Horta.- “Annals de l'Institut d'Estudis Gironins”, 
(Girona), XXXIII (1994), 157-170. 
A partir de las excavaciones realizadas en la villa romana del Pla de l'Horta, se ha 
elaborado un estudio que da a conocer las estructuras de dicha villa y algunos de los 
materiales inéditos o poco conocidos de la misma. El trabajo se fundamenta en los 
diarios de excavación, plantas, croquis y abundante material fotográfico, que han 
permitido identificar las reformas y fases evolutivas del edificio. Aparato crítico, 
mapas y plantas.- L.M.P. 
 
97-1935 PETTENÓ, ELENA: Acque termali e uso terapeutico del bagno nel mondo 
romano.- En “Termalismo antiguo. I Congreso peninsular. Actas” (IHE 
núm. 97-1742), 217-227, 2 tablas. 
Interesante estudio sobre la serie de clasificaciones y utilizaciones de las propiedades 
terapéuticas de aguas termo-minerales de parte de los autores antiguos (concretamente 
Vitruvio, Plinio, Séneca y Oribasio). Se subraya la importancia de las distintas clases 
de tratamientos hidroterapéuticos con agua sin ninguna característica especial mineral 
y del empleo de terapias con el agua para el cuidado de la salud. Con bibliografía.- 
E.P. 
 
97-1936 REVILLA, VÍCTOR: El alfar romano de Tomoví. Producción anfórica y 
agricultura en el área de Tarraco.- “Butlletí Arqueològic” (Tarragona), 
época V, núm. 16 (1994), 111-128, 6 figs. 
Taller dedicado a la producción cerámica (especialmente ánforas de la forma Dressel 
2-4, dolia, cerámica común y material de construcción) documentado durante unas 
prospecciones realizadas en la comarca del Baix Penedés el año 1994.- A.Ch.A. 
 
97-1937 REVUELTA CARBAJO, RAÚL: La ordenación del territorio en Hispania 
durante la Antigüedad tardía. Estudio y Selección de textos.- Prólogo de Mª 
I. PÉREZ DE TUDELA Y VELASCO.- Sociedad Cultural Castellum 
(Colección Castillos y Vida Histórica, 2).- Madrid, 1997.- 157 p. (22,5 x 
15,5). 
Se analiza la organización territorial de Hispania durante la antigüedad tardía 
basándose en las fuentes textuales contemporáneas (fundamentalmente aquellas de 
tipo cronístico) y muy especialmente en el estudio de los términos “castrum, castellum 
y oppidum”.- A.Ch.A. 
 
97-1938 RICHARDSON, JOHN: The Romans in Spain.- Blackwell.- Oxford/ 
Cambridge, 1996.- VII + 341 p. (23 x 15). 
A partir del uso de los últimos tratados eruditos de historia, arqueología, numismática, 
así como de fuentes, el autor presenta una clara pintura del desarrollo de la Península 
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desde la conquista de Roma a la invasión germánica en el 409. Los mapas, numerosas 
notas y una corta bibliografía cada ocho capítulos, hacen de este libro una obra 
valiosa, aunque su elevado precio lo hace sólo asequible a bibliotecas y especialistas. 
El autor trata aspectos interesantes, como la visita de San Pablo a España, o cómo 
permaneció lo romano en la Península, después del 409, pero no puede establecer 
conclusiones positivas, debido a que la documentación es poco convincente. Su 
tratamiento del priscilianismo es totalmente claro. El autor no especula sobre los 
documentos, pero ofrece conclusiones lógicas donde existe una laguna en la 
documentación.- J.L.Sh. 
 
97-1939 RÍOS GONZÁLEZ, SERGIO: Arquitectura del agua en la Alta Edad 
Media. El ejemplo de Foncalada (Oviedo).- En “Termalismo antiguo. I 
Congreso peninsular. Actas” (IHE núm. 97-1742), 529-533, 3 figs. 
Relación sobre la fuente y la estructura termal de Foncalada (amplia estructura de 
planta rectangular formada por un edículo, una piscina y escaleras), fechada en el siglo 
I d.C. Se proporcionan datos arqueológicos sobre las técnicas constructivas, los 
materiales usados y la tipología de estructuras. Con bibliografía.- E.P. 
 
97-1940 SANTOS YANGUAS, N.; GARCÍA LINARES, A.: Los caminos romanos 
del Valle del Arganza en el Concejo de Allande (Asturias).- “Hispania 
Antiqua” (Valladolid), XVII (1993), 371-393. Con un mapa. 
Seguimiento de la red viaria romana del suroccidente de Asturias mediante un 
conjunto de fuentes de información muy variado: existencia de castros romanizados, 




97-1941 SAQUETE, JOSÉ CARLOS: Las élites sociales de Augusta Emerita.- 
Prólogo de JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ MARTÍNEZ.- Museo Nacional de 
Arte Romano (Cuadernos Emeritenses, 13).- Mérida, 1997.- 215 p. con 9 
láms. (21 x 16). 
Interesante estudio de historia social de Emerita Augusta (cuya fundación y 
características se resumen) a base de los nomina y los cognomina que, con otros datos, 
aparecen en la epigrafía emeritense. Se establecen así los sectores socio-políticos y las 
élites sociales de la colonia (senadores, magistrados, decuriones...). En apéndice, 
transcripción de 82 inscripciones emeritenses, del Museo Romano de Mérida, y 




97-1942 SOLANA SAINZ, J.M.: Centros urbanos y administración del territorio en 
la submeseta septentrional de Hispania (s. I-II d.C.).- “Hispania Antiqua” 
(Valladolid), XVII (1993), 159-182. 
Lección impartida en un curso de verano de la Universidad de Oviedo en Gijón 
durante 1992. Aporta una completa documentación sobre el conocimiento de las 
ciudades romanas en la submeseta norte y, en algunas cuestiones, la valoración del 
autor sobre ciertas apreciaciones vertidas. Incluye un cuadro de magistrados locales y 
un mapa.- I.G.E. 
 
Aspectos religiosos y culturales 
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97-1943 ARROYO CASALS, PAU; MENCHON BES, JOAN: La muralla de la 
Baixada del Roser: proposta per a la seva restauració.- “Butlletí 
Arqueològic” (Tarragona), época V, núm. 15 (1993), 391-416, 8 figs. 
Texto de una conferencia, con amplia bibliografía. Proyecto de restauración de dicho 
sector del recinto murario romano de Tarragona. Estudio del estado de conservación y 
metodología de la intervención propuesta.- Sy.R. 
 
97-1944 BACARIA MARTRUS, ALBERT: Tàrraco i el comerç amb la Gàl.lia 
meridional durant el s. V DC: les importacions ceràmiques.- “Butlletí 
Arqueològic” (Tarragona), época V, núm. 15 (1993), 339-345, 3 figs. 
Texto de una conferencia, con notas. Cerámicas finas de mesa importadas de las 
regiones de la Galia meridional.- G.R. 
 
97-1945 BERNAL CASASOLA, DARÍO: Lucernae tarraconenses: las lámparas 
romanas del Museu Nacional Arqueològic y del Museu i Necròpolis 
paleocristians.- “Butlletí Arqueològic” (Tarragona), época V, núm. 15 
(1993), 59-298, con figs. 
Estudio y catálogo detallado y bien ilustrado de las lámparas (253 piezas) conservadas 
en los museos de Tarragona, de acuerdo con las clasificaciones en boga. Índices de 
firmas y de decoraciones.- G.R. 
 
97-1946 CASAS Y GENOVER, J.: Instruments de cirurgia en les vil.les romanes de 
les comarques de Girona.- “Annals de l'Institut d'Estudis Gironins” 
(Girona), XXXIII (1992-1993), 9-20. 
Interesante estudio sobre los instrumentos de cirugía encontrados en las villas romanas 
de las comarcas gerundenses, de los cuales destaca una aguja usada para la extracción 
de las cataratas fechada en el último cuarto del siglo segundo. El autor incorpora un 
catálogo del instrumental de cirugía en el cual detalla las características de cada uno de 
los instrumentos encontrados, así como el estrato en el que se hallaron y la fecha 
aproximada. Incluye bibliografía, mapa y láminas del instrumental.- L.M.P. 
 
97-1947 CASTELLANO HERNÁNDEZ, ÁNGELES: Joyas romanas de Pollentia 
(Alcudia, Mallorca) en el Museo Arqueológico Nacional.- “Boletín del 
Museo Arqueológico Nacional” (Madrid), XV (1997), 121-128, 15 figs.  
Inventario de quince piezas de orfebrería procedentes de la necrópolis de Can Fanals 
(excavación de 1931).- E.R. 
 
97-1948 CORCHÓN, Mª SOLEDAD (COORDINADORA): La cueva de La Griega 
de Pedraza (Segovia).- Presentación de JUAN JOSÉ LUCAS.- Junta de 
Castilla y León. Consejería de Educación y Cultura (Arqueología en Castilla 
y León, memorias, 3).- Valladolid, 1997.- 280 p., 263 figs. y 2 hojas pl. 
(29,5 x 23). 
Estudio exhaustivo de los grafismos grabados en dicha cavidad, que empezaron a 
conocerse en 1971. Contiene importantes series de grabados paleolíticos (119 
representaciones contando los signos, predominando los équidos que son 59), 
postpaleolíticos (más de 300 motivos) y los letreros de época romana (e incluso 
posterior). Tras el prólogo de la coordinadora (p. 11), sigue la serie de estudios que se 
detalla a continuación. VALENTÍN CABRERO y TOMÁS ROMERO: “El soporte 
medioambiental en el entorno de la cueva de La Griega” (p. 13-28), acerca del paisaje 
y la vegetación. Del “Estudio del arte prehistórico” se ocupan ampliamente M.S. 
CORCHÓN, JULIÁN BÉCARES, JAVIER GONZÁLEZ-TABLAS y CARMEN 
SEVILLANO (p. 28-181). MARCOS MAYER y JOSÉ-ANTONIO ABÁSOLO 
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estudian las “Inscripciones latinas”, de los siglos I a III de la era (de las que se han 
leído más de cien) (p. 183-259). Resumen, también traducido al inglés (p. 261-279). 
Importante aparato gráfico.- E.R. 
 
97-1949 CHAVARRÍA ARNAU, ALEXANDRA: Las transformaciones termales 
en las villae de la Antigüedad tardía hispánica: la villa de Els Ametllers en 
Tossa de Mar (Girona).- En “Termalismo antiguo. I Congreso peninsular. 
Actas” (IHE núm. 97-1742), 511-518, 2 figs. 
Analiza la evolución del conjunto termal de la villa de Els Ametllers durante la 
antigüedad tardía poniéndola en relación con el fenómeno de la transformación y 
cambio de función que durante el período tardoantiguo se produce en los conjuntos 
termales de algunas villae romanas tanto en Hispania como en otras provincias del 
Imperio.- C.R.M. 
 
97-1950 DUPRÉ RAVENTÓS, XAVIER: L´”alveus” de pòrfid del monestir de 
Santes Creus (Tarragona).- En “Hispania i Roma. Homenatge al Dr. Pere 
de Palol”. “Annals de l´Institut d´Estudis Gironins”, XXXVII (IHE núm. 
97-1741), 973-982, 3 fotos. 
Sobre el “alveus” romano de pórfido reutilizado como tumba de Pedro el Grande 
conservado en el monasterio de Santes Creus, su posible vinculación con el 
yacimiento de Centcelles (Constantí) y la discutida interpretación de este edificio 
como mausoleo imperial.- A.Ch.A. 
 
97-1951 FERNÁNDEZ GARCÍA, MARÍA ISABEL: Notas acerca de la Terra 
Sigillata Hispánica del alfar del Carmen de la Muralla (Albaizín, 
Granada).- “Florentia Iliterritana” (Granada), núm. 8 (1997), 85-101, 6 figs. 
Descripción y clasificación tipológica de la producción de “terra sigillata” hispánica 
(sobre todo, vasos lisos, decorados y burilados) de un alfar del siglo I d.C., encontrado 
en el barrio del Albaicín de Granada.- E.P. 
 
 
97-1952 GÓMEZ-PANTOJA, JOAQUÍN: Agua saludable y buenos pastos: 
recursos y visitantes de un área apartada en época romana.- En 
“Termalismo antiguo. I Congreso peninsular. Actas” (IHE núm. 97-1742), 
277-281, 1 fig. 
Se publica una inscripción inédita, dedicada a una ninfa, reaprovechada como altar 
que procede de Las Aldehuelas (Soria), cuyo hallazgo aporta otro testimonio para 
evidenciar la antigua existencia de algunas fuentes en el área apartada entre Tierra de 
Yanguas y San Pedro Manrique. Con bibliografía.- E.P. 
 
97-1953 HAUSCHILD, THEODOR: Los hallazgos romanos de mármol en la parte 
alta de Tarragona.- “Butlletí Arqueològic” (Tarragona), época V, núm. 14 
(1992), 107-136, 21 figs. 
Amplio repaso de los fragmentos decorativos encontrados en la terraza superior de 
Tarraco, tanto los conocidos desde antiguo como los obtenidos en las excavaciones del 
autor. Todo ello plantea el problema de la forma y destino que tenían que tener los 
monumentos de aquella parte de la ciudad romana.- E.R. 
 
97-1954 IGLESIAS GIL, J.M.: Las fórmulas en las inscripciones latinas votivas de 
la Hispania Romana: ensayo lógico estadístico.- “Hispania Antiqua” 
(Valladolid), XVII (1993), 279-319. 
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Aplicación del ensayo lógico estadístico a las inscripciones votivas latinas de la 
Hispania romana, que permite aproximar al lector a la incidencia de los distintos 
cultos religiosos en la Península Ibérica e islas adyacentes en función de la 
representación epigráfica de los teónimos. Así, frente a un mayor número de 
divinidades indígenas (localistas y topográficas) en relación a las divinidades clásicas 
(universalistas), se observa una proporción inversa en el número de dedicaciones, 
claramente favorables a las segundas. Respecto a los epítetos la repetición se concentra 
en los calificativos de “maximus”, “optimus” y “augustus” en las divinidades clásicas.- 
I.G.E. 
 
97-1955 JÁRREGA DOMÍNGUEZ, RAMÓN: Àmfores tardorromanes de 
procedència ebusitana a la costa oriental d`Hispania. Les troballes de la 
Carrova (Amposta, Montsià).- En “Hispania i Roma. Homenatge al Dr. 
Pere de Palol”. “Annals de l´Institut d´Estudis Gironins”, XXXVII (IHE 
núm. 97-1741), 911-921, 2 figs. 
Estudia un ánfora conservada en el Museo de Montsià (Amposta) descubierta en el 
yacimiento de la Carrova. La pieza identificada como RE0101 es una producción 
ebusitana y fue importada probablemente en el siglo IV.- A.Ch.A. 
 
97-1956 JIMÉNEZ NEIRA, LUZ: Algunas consideraciones sobre mosaicos 
romanos con nereidas y tritones en ambientes termales de “Hispania”.- En 
“Termalismo antiguo. I Congreso peninsular. Actas” (IHE núm. 97-1742), 
481-496, 12 figs. 
Estudio de las representaciones musivas de las divinidades marinas Neptuno y 
Océano, de las nereidas y de los tritones y de sus cortejos, para decorar estancias 
termales, con el fin de propiciar beneficio y riqueza. Se citan los casos de ambientes 
termales, decorados con mosaicos, reaprovechados en un momento posterior como 
edificios de culto cristiano (ejemplos de la iglesia de San Miguel de “Barcino” y la de 
la Salud, Sabadell (Barcelona). Se subraya el hecho que en muchos mosaicos se 
reflejan influencias norteafricanas, orientales e itálicas. Con bibliografía.- E.P. 
 
97-1957 LACORT NAVARRO, PEDRO J.; GALEANO CUENCA, GLORIA; 
CANO MONTENERO, JUAN IGNACIO: Documentos arqueológicos y 
epigráficos relativos a cultos de agua en época romana en la provincia de 
Córdoba.- En “Termalismo antiguo. I Congreso peninsular. Actas” (IHE 
núm. 97-1742), 141-147, 4 figs. 
Recopilación y análisis de los documentos de naturaleza arqueológica y epigráfica 
procedentes de la provincia de Córdoba, que demostraban la existencia de cultos a 
divinidades indígenas relacionadas con ríos y manantiales. Rápido excursus sobre los 
testimonios arqueológicos de época romana, con origen tal vez más antiguo (santuario 
de Torreparedones, el de Montoro, complejos termales de Lucena y de Posadas; 
ninfeos, pozos y estructuras relacionadas con la explotación de manantiales o de aguas 
termales) y de unos cuantos documentos epigráficos (inscripciones de Espejo/Priego 
de Córdoba y de Córdoba). Con bibliografía.- E.P. 
 
97-1958 LAGOSTENA BARRIOS, LÁZARO: Alfarería romana en la Bahía de 
Cádiz. La producción anfórica.- “Boletín del Museo de Cádiz” (Cádiz), 
núm. 6 (1993-94), 107-116. 
Muy interesante resumen de las conclusiones de la tesis de Licenciatura del autor. 
Analiza la ubicación de la industria alfarera en la Bahía de Cádiz durante el periodo de 
los s. II a.C. al s. II d.C. Incluye un “corpus” de los alfares de la zona con su 
localización, producción y cronología. En ellos predominan las formas Beltrán Ia, 
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Beltrán Ic, Beltrán Id y Beltrán IIa, todas ellas con una función de transporte de 
salazón. Mapas, gráficos y abundante bibliografía.- P.O. 
 
97-1959 LÓPEZ MONTEAGUDO, G.; NAVARRO SÁEZ, R.; PALOL 
SALELLAS, P. DE: Mosaicos romanos de Burgos.- C.S.I.C. Centro de 
Estudios Históricos. Departamento de Historia Antigua y Arqueología 
(Corpus de mosaicos de España, XII).- Madrid, 1998.- 170 p. con 26 figs. y 
50 láms. en b.n. y color (28 x 21). 
Continúa la edición del corpus de mosaicos de España. Excelente catálogo y estudio 
pormenorizado de los 40 mosaicos romanos de la actual provincia de Burgos, 
concentrados en cuatro lugares: Baños de Valdearados, Cardeñasjimeno, Clunia y 
Sasamón, y fechables en el Bajo Imperio (siglos IV-V de C.) salvo la mayor parte de 
los de Clunia, atribuidos al taller de “Asturica Augusta” y datados en el siglo II (con 
alguno del siglo I de C. y otros del IV). Análisis minucioso de los esquemas 
compositivos y de la iconografía. Bibliografía complementaria y buen repertorio 
gráfico.- M.R. 
 
97-1960 LÓPEZ MONTEAGUDO, GUADALUPE: Termas y tecnología de las 
aguas. Testimonios musivos.- En “Termalismo antiguo. I Congreso 
peninsular. Actas” (IHE núm. 97-1742), 453-466, 23 figs. 
Estudio sobre las representaciónes iconográficas musivas de los lugares termales y de 
los instrumentos hidraúlicos fechados en el siglo I d.C. hasta los siglos V-VI d.C. 
Destaca la representación polícroma de fuentes con propiedades medicinales (Termas 
Kalliroé) en un mosaico de Madaba (Jordania); una planta musivaria a escala de un 
conjunto termal hallado en Roma y la serie de nilómetros y relojes hidraúlicos. Se 
comentan también los métodos de extracción de agua que aparecen en mosaicos 
italianos y africanos y la utilización de ruedas o norias para extraer el agua. Con 
bibliografía.- E.P. 
 
97-1961 MUÑOZ GARCÍA-VASO, JULIO: Sacralidad de las aguas en contextos 
arqueológicos y de culto mitraico.- En “Termalismo antiguo. I Congreso 
peninsular. Actas” (IHE núm. 97-1742), 169-177, 4 figs. 
Trata las evidencias arqueológicas (hallazgos de estructuras arquitectónicas, 
esculturas, mosaicos, inscripciones, relieves) en el Occidente romano y, 
concretamente, en Roma y la Península Ibérica, que atestiguan la existencia de una 
sensibilidad religiosa hacia el culto indoiránico de Mithra, transmitido en la provincia 
por la cultura romana. Entre los documentos arqueológicos de la Península Ibérica 
destacan los ambientes mitraícos del cerro de San Albín (Mérida), los de la villa 
tardorromana de Cabra (Córdoba) y la estatua de la divinidad acuática recostada de 
Mérida. Con bibliografía.- E.P. 
 
97-1962 NOGUERA CELDRÁN, JOSÉ MIGUEL: Notas para el estudio de un 
retrato infantil, de la antigua Colección Ibarra, en el Museo Arqueológico 
Nacional.- “Boletín del Museo Arqueológico Nacional” (Madrid), XV 
(1997), 135-143, 6 figs. 
Análisis formal, cronológico y estilístico de una cabecita romana de mármol 
procedente de Elche, que perteneció a la antigua Colección Ibarra Manzoni.- E.R. 
 
97-1963 NÜNNERICH-ASMUS, ANNETTE: El monumento de Ciempozuelos 
(Madrid), un arco romano privado en el centro de la provincia 
Tarraconense.- En “Hispania i Roma. Homenatge al Dr. Pere de 
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Palol”.”Annals de l´Institut d´Estudis Gironins”, XXXVI (IHE núm. 
97-1741), 503-517, 6 lams. 
El estudio de varios fragmentos arquitectónicos y una inscripción hallados en el río 
Jarama cerca de “Titulcia” (Ciempozuelos, Madrid) lleva a la autora a identificarlos 
como parte de un arco honorífico privado de época flavia.- A.Ch.A. 
 
97-1964 ORTIZ PALOMAR, MARÍA ESPERANZA; PAZ PERALTA, JUAN 
ÁNGEL: El vidrio en los baños romanos.- En “Termalismo antiguo. I 
Congreso peninsular. Actas” (IHE núm. 97-1742), 437-451, 2 figs. 
Investigación sobre técnica, tipología y características de los vidrios en las termas, 
particularmente los de las ventanas o revestimiento de paredes. Análisis de los 
hallazgos de vidrios procedentes de las excavaciones de “Bilbilis” 
(Huérmeda-Calatayud, Zaragoza), de “Caesaraugusta” (Zaragoza), de Labitolosa (La 
Puebla del Castro, Huesca) y de Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza), todos datables 
entre el siglo I d.C. y el III d.C. Con bibliografía.- E.P. 
 
97-1965 PALOL, PERE DE: Un cavaller del segle IV a Barcino: a propòsit de la 
pintura mural descoberta l´any 1994.- “Quaderns d´Història” (Barcelona), 
núm. 2/3 (1996), 163-175, 1 planimetría, 9 fotos. Separata. 
Además de estudiar los fragmentos de pintura mural con representación de un 
personaje a caballo descubiertos en el año 1994, durante las excavaciones realizadas 
en el casco antiguo de “Barcino”, realiza un análisis de conjunto de este yacimiento en 
el que se descubrieron estructuras pertenecientes a una rica “domus” de época 
tardoantigua. Fotografías de la pintura mural y de varios de los numerosos pavimentos 
documentados y una planimetría de las estructuras descubiertas.- A.Ch.A. 
 
97-1966 PEREA YÉBENES, SABINO: El genio encapuchado de “Pollentia”, en el 
MAN, y Telesforo, el dios-médico de Pérgamo.- “Boletín del Museo 
Arqueológico Nacional” (Madrid), XV (1997), 129-134. 
Figurita de bronce procedente de Pollentia (Alcudia, Mallorca) en la que se había 
identificado a Telesforo y que se demuestra que es un genio popular de carácter 
profiláctico. Aparato crítico.- E.R. 
 
97-1967 PÉREZ OLMEDO, ESTHER: Revestimientos de “Opus Sectile” en la 
Península Ibérica.- Universidad de Valladolid (Archaeologica, 84).- 
Valladolid, 1996.- 344 p., 6 láms. (23,5 x 17). 
Excelente estudio monográfico que reúne lo esencial de la tesis doctoral de esta joven 
investigadora sobre uno de los pavimentos y revestimientos romanos peor conocidos 
de la Península Ibérica: el “Opus sectile”. Las consideraciones introductorias sobre 
este material permiten pasar luego al inventario pormenorizado de todos los 
documentos conocidos- cerca de 160- localizando el hallazgo, describiéndolo y 
haciendo un somero estudio. Este importante trabajo se ve completado con una amplia 
documentación planimétrica y fotográfica, además de una recopilación bibliográfica y 
un índice toponímico.- G.R. 
 
97-1968 REMOLÀ VALLVERDÚ, JOSEP ANTONI; MACIAS SOLÉ, JOSEP 
MARIA: L´edifici romà del Parc del “Quintà de Sant Rafael” (Parc de la 
ciutat), Tarragona.- “Butlletí Arqueològic” (Tarragona), época V, núm. 15 
(1993), 375-390, 12 figs. 
Texto de una conferencia. La primera instalación de la villa suburbana es de finales del 
siglo I de la era, modificada, y a partir del 125 el lugar fue abandonado y se convirtió 
en necrópolis.- Sy.R. 
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97-1969 RODRÍGUEZ MARTÍN, F. GERMÁN: Materiales de un alfar emeritense: 
paredes finas, lucernas, sigillatas y terracotas.- Con la colaboración de 
J.M. JEREZ LINDE.- Museo Nacional de Arte Romano (Cuadernos 
Emeritenses, 11).- Mérida, 1996.- 181 p. + 36 p. con láms., dibujos y 
fotografías (21 x 16). 
Análisis de los materiales encontrados en 1991 en un yacimiento urbano de Mérida, 
que se considera un vertedero de materiales defectuosos procedentes de un alfar. Se 
estudian por separado los cuatro tipos cerámicos citados en el título, con ficha y 
descripción de cada uno de los fragmentos o conjunto de fragmentos, con 
conclusiones por separado para cada grupo sobre formas, decoración, cronología,... 
Útiles dibujos y fotografías. Bibliografía.- B.M.O. 
 
97-1970 SAN NICOLÁS PEDRAZ, Mª PILAR: Representaciones alegóricas de 
fuentes y ríos en los mosaicos romanos de Hispania.- En “Termalismo 
antiguo. I Congreso peninsular. Actas” (IHE núm. 97-1742), 467-479, 12 
figs. 
Análisis de trece pavimentos musivos hispánicos (Valladolid, Toledo, Córdoba, 
Itálica, Málaga, Mérida, León y Palencia), cuya cronología abarca desde finales del 
siglo II d.C. hasta el IV d.C. Ninguno pertenece a ambientes termales, sino a ricas 
mansiones residenciales (urbanas y rurales). Con bibliografía.- E.P. 
 
97-1971 VÁZQUEZ HOYS, ANA Mª: Artemis-Diana. Diosa elemento húmedo y de 
las aguas termales.- En “Termalismo antiguo. I Congreso peninsular. 
Actas” (IHE núm. 97-1742), 179-185. 
Comentario de las representaciones musivarias de la diosa Artemis-Diana presentes en 
la Península Ibérica, subrayando la polivalencia de las atribuciones de la diosa, como 
protectora de las mujeres embarazadas, diosa de la virginidad y de la castidad, de la 
caza, divinidad lunar, diosa del Más Allá. Con bibliografía.- E.P. 
 
97-1972 VIVÓ I CODINA, DAVID: Un exemple de la monumentalització 
escultórica del forum d´Empúries durant l´època augustea.- En “Hispania i 
Roma. Homenatge al Dr. Pere de Palol”. “Annals de l´Institut d´Estudis 
Gironins”, XXXVI (IHE núm. 97-1741), 469-480, 6 figs. 
Reconstitución hipotética como parte de una escena de Amazonomaquia de un 
fragmento de relieve reutilizado como ara de la basílica paleocristiana de Ampurias. El 
autor considera que esta pieza habría formado parte de la decoración del foro augusteo 
de “Emporiae”.- A.Ch.A. 
 
97-1973 YÉBENES PEREA, SABINO: Baños para soldados y el culto de la 
Fortuna.- En “Termalismo antiguo. I Congreso peninsular. Actas” (IHE 
núm. 97-1742), 149-167, 3 láms., 2 tablas. 
Análisis sobre el papel de los “bal(i)nea” presentes en los campamentos militares. Se 
demuestra como los mismos soldados construían los baños y un sistema de turnos para 
el servicio de aprovisionamiento de la leña y el de mantenimiento de las instalaciones. 
El único culto que los documentos atestiguan es el de la diosa Fortuna y sin mencionar 
a ninguna otra divinidad acuática o salutífera. Amplia serie de textos con referencias a 
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97-1974 BENNETT, JULIAN: Trajan, Optimus Princeps. A Life and Times.- 
Routledge.- London-New York, 1997.- XVII + 318 p., 11 mapas y 16 láms. 
(24 x 16). 
Biografía del emperador Trajano, nacido en Itálica, probablemente en el año 56 d.C. y 
emperador desde el año 98 hasta el 117, realizada con la intención de ser la primera 
biografía completa de Trajano en lengua inglesa, mediante la comprobación de la 
gloriosa reputación del emperador. Se trata de un estudio realizado con un estilo 
literario, basado en el análisis de los restos arqueológicos y epigráficos referentes a su 
persona y mandato. La principal conclusión de la obra es que el reinado de Trajano 
representó el apogeo del sistema del principado establecido por Augusto, y al mismo 
tiempo fue el inicio de la completa realización del sistema imperial: el propio 
emperador aparece como el personaje central de este desarrollo. Los primeros 
capítulos, que tratan sobre la familia de Trajano, representan un buen resumen de las 
características del orden ecuestre en Hispania. Amplia utilización de fuentes y 
bibliografía (muy escasa la española). Mapas, planos y fotografías contribuyen a hacer 




Historia local  (por orden alfabético de lugares) 
 
97-1975 FILLY NIEVA, IDOIA; GIL ZUBILLAGA, ELISEO: Testimonios en torno 
al termalismo de época romana en el territorio alavés.- En “Termalismo 
antiguo. I Congreso peninsular. Actas” (IHE núm. 97-1742), 391-399, 4 
figs. 
Análisis de los conjuntos arqueológicos con evidencias termales, ubicados en el 
territorio de Álava (País Vasco). Se ilustran sintéticamente, pero exhaustivamente, los 
restos arquitectónicos con edificios termales y anexos de algunos yacimientos (el de 
Albeirmendi- San Román de San Millán, el de Arcaya - Vitoria Gasteiz, el de 
Angostina - Alegría, el de Iruña/Veleia - Iruña de Oca, el de las Ermitas/ Barbacao- 
Espejo, el de Perezuelas y el de Salbatierrabide- Vitoria Gasteiz). Con bibliografía.- 
E.P. 
 
97-1976 MARTÍNEZ LÓPEZ, CÁNDIDA; MUÑOZ MUÑOZ, FRANCISCO A.: 
Canales (Vélez Blanco- Almería), un enclave romano en el Sureste entre la 
República y la Tardía Antigüedad.- “Florentia Iliberritana” (Granada), núm. 
8 (1997), 301-330, 15 figs. 
Rico yacimiento urbano, dedicado a la explotación agrícola y al control del territorio 
cercano, en que se han encontrado estructuras y materiales (elementos decorativos, 
relacionados con la actividad productiva, cerámica cuidada y común) que atestiguan 
una continuidad de vida en el lugar entre el siglo II a.C. y el VI d.C..- E.P. 
 
97-1977 CABRERO, J.: Relaciones entre una ciudad provincial y el poder romano: 
el caso de Castulo.- “Hispania Antiqua” (Valladolid), XVII (1993), 
183-196. 
Interesante exposición de los datos literarios conservados sobre Cástulo. El dominio 
cartaginés ya había puesto de relieve la excepcional importancia económica de esa 
ciudad, que cambió de manos en los sucesos alternos del 214-212 a.C. y pasó, 
definitivamente, a la órbita romana después de Baecula con la rendición sin lucha de 
Cerdubelo. La urbe aparece nombrada en diversas ocasiones con motivo de las guerras 
de conquista y civiles llegando al final a alcanzar el grado de municipio romano. La 
epigrafía permite seguir algunos aspectos de su organización hasta la crisis del s. III, 
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momento en que se aprecia cierta decadencia, aunque ello no impidió su conversión 
en sede episcopal.- I.G.E. 
 
97-1978 ROVIRAS I PADRÓS, ANTONI: Aproximació arqueológica a la zona del 
Montgrí en época romana.- “Annals de l´Institut d´Estudis Gironins” 
(Girona), XXXIII (1994), 109-122. 
Este trabajo presenta el estado actual de la cuestión de los estudios realizados en el 
término de Torroella de Montgrí sobre época antigua, y se fundamenta en todos los 
trabajos realizados hasta el momento. El estudio se divide en tres partes: una 
aproximación alrededor del año 2000, el Montgrí y la zona del bajo Ter, entre los 
centros de Emporion y Ullastret, y una evolución histórica del territorio desde la época 
ibérica hasta la romana. Aparato crítico.- L.M.P. 
 
97-1979 ARTIGUES I CONESA, PERE LLUÍS; BLASCO I ARASANZ, 
MÒNICA; RIU-BARRERA, EDUARD; SARDÀ I VILARDAGA, 
MARIA: La fortalesa romana, la basílica i el monestir de Sant Cugat del 
Vallès o d`Octavià (Catalunya). Les excavacions de 1993-1995.- En 
“Hispania i Roma. Homenatge al Dr. Pere de Palol”. “Annals de l´Institut 
d´Estudis Gironins”, XXXVII (IHE núm. 97-1741), 1081-1115, 5 figs. 
Exponen los resultados de las últimas intervenciones realizadas en este yacimiento que 
han permitido estudiar las fases previas a la instalación del conjunto monástico y muy 
especialmente una importante estructura fortificada bajoimperial que hacia el siglo V 
adquiere un carácter funerario con la construcción de una basílica.- A.Ch.A. 
 
 
97-1980 PACHECO JIMÉNEZ, CÉSAR; MORALEDA OLIVARES, ALBERTO: 
Aportación al estudio de estructuras termales en Talavera de la Reina.- En 
“Termalismo antiguo. I Congreso peninsular. Actas” (IHE núm. 97-1742), 
427-436, 4 figs., 4 láms. 
Estudio sobre los hallazgos tardorromanos en “Ceasarobriga” (Talavera): estructuras 
interpretadas como “hipocaustum” y “praefurnium”. El conjunto sufrió una fase de 
arrasamiento durante los siglos I-II d.C. y una reutilización durante los siglo IV-V d.C. 
Queda dudosa su completa interpretación como ambientes termales, pues se plantea 
también la hipótesis de espacios domésticos de una “domus”. Con bibliografía.- E.P. 
 
 
97-1981 PRIETO, ALBERTO: Tarraco.- “Butlletí Arqueològic” (Tarragona), época 
V, núm. 14 (1992), 71-88. 
Reflexiones acerca de la problemática que suscitan el conocimiento de la historiografía 
y de los monumentos de la capital romana.- E.R. 
 
97-1982 ADSERIAS I SANS, MARÍA; MACIAS I SOLÉ, JOSEP M.; MENCHON 
I BES, JOAN J.; PUCHE I FONTANILLES, JOSEP M.: La transformació 
urbana de Tàrraco al s. IV D.C. Noves dades arqueològiques.- “Hispania i 
Roma. Homenatge al Dr. Pere de Palol”. “Annals de l´Institut d´Estudis 
Gironins”, XXXVII (IHE núm. 97-1741), 923-938, 7 figs. 
Se presentan sintéticamente los resultados de algunas intervenciones realizadas en la 
parte superior de “Tarraco” que permiten documentar algunas transformaciones que 
sufre la ciudad a partir del siglo III d.C.- A.Ch.A. 
 
97-1983 AQUILUÉ, XAVIER: Referent a les estructures de l´antiguitat tardana de 
la Plaça del Rovellat (Tarragona).- En “Hispania i Roma. Homenatge al 
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Dr. Pere de Palol”. “Annals de l´Institut d´Estudis Gironins”, XXXVII (IHE 
núm. 97-1741), 1169-1185, 5 figs. 
Estudio de los materiales de época tardorromana procedentes de las excavaciones 
realizadas por M. Berges en 1971 en esta plaza de Tarragona. Los fecha en la primera 
mitad del siglo V d.C.- A.Ch.A. 
 
97-1984 GOZALBES CRAVIOTO, ENRIQUE: Los baños y la curación de Octavio 
Augusto en “Tarraco”.- En “Termalismo antiguo. I Congreso peninsular. 
Actas”(IHE núm. 97-1742), 241-245. 
Descripción de la tradición histórica de las fuentes que narran el momento en que 
Octavio, al fin de la campaña contra los cántabros y los astures, se puso enfermo y se 
retiró a la ciudad de “Tarraco” y del éxito de las curas, basadas en aguas frías, 
proporcionadas por el médico Antonio Musa. Con bibliografía.- E.P. 
 
97-1985 VALERO ANDRÉS, SEBASTIÁN; HERAS Y MARTÍNEZ, CÉSAR M.; 
TIRADO MARTÍNEZ, JOSÉ ANTONIO; CABAZA IZQUIERDO, JUAN 
JOSÉ: Estructuras termales en la ciudad romana de “Vareia” (Logroño, 
La Rioja).- En “Termalismo antiguo. I Congreso peninsular. Actas” (IHE 
núm. 97-1742), 419-425, 6 figs. 
Estudio preliminar de un amplio conjunto termal en el yacimiento de “Vareia” (Varea, 
barrio de Logroño, La Rioja), cuyo abanico cronológico abarca desde el siglo I d.C. 
hasta los siglos IV-V d.C., época del expolio y abandono de la estructura (un 
“hipocaustum”, dos piscinas, pertenecientes probablemente a los ambientes del 
“taepidarium” y del “frigidarium”, un canal y restos de decoración geométrica del 
“opus tessellatum” blanco y negro). Con bibliografía.- E.P. 
 
97-1986 ESPINOSA RUIZ, ANTONIO: La investigación arqueològica a la Vila 
Joiosa.- Ajuntament de Vila Joiosa (Els llibres del Butlletí, 13).- Vila Joiosa 
(Alicante), 1995.- 64 p., con figs. (21 x 14). 
Síntesis del conocimiento actual de las antigüedades romanas de dicha localidad 
alicantina, a través de la historia de su investigación desde el siglo XVI hasta nuestros 




97-1987 ALBERCH, XAVIER; BURCH, JOSEP: El Pla de Girona en època 
tardo-antiga.- En “Hispania i Roma. Homenatge al Dr. Pere de Palol”. 
“Annals de l´Institut d´Estudis Gironins”, XXXVIII (IHE núm. 97-1741), 
1311-1318, 3 láms. 
Algunas consideraciones sobre la penetración de la Iglesia en el mundo rural durante 
la antigüedad tardía a partir del ejemplo de las iglesias parroquiales de Sant Pere de 
Montfullà, Sant Menna de Vilablareix y Sant Cugat de Salt situadas en las 
proximidades de Girona. A pesar de que se trata de tres edificios relativamente 
modernos la documentación arqueológica y textual permite intuir que el origen de 
estas iglesias está vinculado a estructuras romanas preexistentes.- A.Ch.A. 
 
97-1988 AMO GUINOVART, Mª DOLORES DEL: Bronces de la basílica y del 
cementerio paleocristiano de Tarragona.- “Butlletí Arqueològic” 
(Tarragona), época V, núm. 16 (1994), 167-180, 8 figs. 
Estudio de un conjunto de objetos de bronce procedentes de la necrópolis 
paleocristiana de Tarraco y fechados entre el siglo V-VII. Se agrupan en piezas de 
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adorno personal y objetos de funcionalidad litúrgica, estos últimos vinculados a la 
basílica cementerial.- A.Ch.A. 
 
97-1989 BUENACASA PÉREZ, CARLES: Un exemple de caritat cristiana a 
l´església primitiva: la manumissió dels esclaus a “Hispania” segons les 
fonts dels segles IV-VII.- En “Hispania i Roma. Homenatge al Dr. Pere de 
Palol”. “Annals de l´Institut d´Estudis Gironins”, XXXVIII (IHE núm. 
97-1741), 1231-1243. 
Se analiza la actitud de la iglesia hispana frente a la práctica del esclavismo durante la 
antigüedad tardía a partir fundamentalmente de la documentación legislativa 
conciliar.- A.Ch.A. 
 
97-1990 CASTILLO MALDONADO, PEDRO: Reliquias y lugares santos: una 
propuesta de clasificación jerárquica.- “Florentia Iliterritana” (Granada), 
núm. 8 (1997), 39-54. 
Estudio de los distintos tipos de culto a las reliquias, enfocando la atención sobre las 
de los mismos hispanos y subrayando el papel desempeñado por los “loca sanctorum” 
en la cultura y en la sociedad de la antigüedad tardía.- E.P. 
 
97-1991 COLL MONTEAGUDO, RAMON; JÁRREGA DOMÍNGUEZ, RAMON: 
L´anell signatori de la necròpoli paleocristiana de Santa Anna (Premià de 
Dalt, El Maresme). Dades i problemàtica d´un jaciment poc conegut.- En 
“Hispania i Roma. Homenatge al Dr. Pere de Palol”. “Annals de l´Institut 
d´Estudis Gironins”, XXXVII (IHE núm. 97-1741), 1069-1080, 1 fig. 
Reúnen los datos existentes sobre varios yacimientos de época romana documentados 
en Premià de Dalt entre el que destaca el de Santa Anna, lugar donde existió una 
ermita dedicada originalmente a Santa Anastasia. En relación a ésta se descubrieron a 
finales de los años 70 vestigios de un asentamiento romano y una necrópolis de época 
paleocristiana de donde procede un anillo con motivos cristianos.- A.Ch.A. 
 
 
97-1992 COLL I RIERA, JOAN-MANUEL; MOLINA VALLMITJANA, JOSEP; 
ROIG I BUXÓ, JORDI: L´església vella de Sant Menna (Sentmenat, Vallès 
Occidental): fase I.- En “Hispania i Roma. Homenatge al Dr. Pere de 
Palol”. “Annals de l´Institut d´Estudis Gironins”, XXXVIII (IHE núm. 
97-1741), 1331-1345, 4 figs. 
La intervención arqueológica llevada a cabo en este edificio religioso ha descubierto 
vestigios de una primera iglesia de una nave y ábside rectangular de orientación E-O, 
con un ámbito anexo en su lado norte, así como una necrópolis, ambos elementos 
fechados a mediados- finales del siglo V. También se han documentado cinco silos 
situados en el interior y exterior del edificio que se amortizan entre mediados y fines 
del siglo VI.- A.Ch.A. 
 
97-1993 GARCÍA DE CASTRO, FRANCISCO JAVIER: Aspectos sociales de la 
Tarraco imperial en el siglo IV D.C.- “Butlletí Arqueològic” (Tarragona), 
época V, núm. 16 (1994), 129-145. 
Algunas cuestiones (fundamentalmente de carácter onomástico) sobre la sociedad de 
Tarraco durante el s. IV, a partir del análisis del conjunto epigráfico procedente, en su 
mayor parte, de la necrópolis paleocristiana.- A.Ch.A. 
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97-1994 GODOY FERNÁNDEZ, CRISTINA: La memoria de Fructuoso, Augurio y 
Eulogio en la arena del anfiteatro de Tarragona.- “Butlletí Arqueològic” 
(Tarragona), época V, núm. 16 (1994), 181-210, 16 figs. 
Se considera que la iglesia construida en la arena del anfiteatro se ubica en el lugar 
preciso donde fueron martirizados Fructuoso, Augurio y Eulogio, considerando que el 
lugar de la conmemoración martirial se encuentra a los pies del edificio, como es 
habitual en el esquema de distribución litúrgica en las iglesias hispánicas.- G.R. 
 
97-1995 GROS, MIQUEL DELS SANTS: Mil anys de romanitat a Catalunya.- En 
“Hispania i Roma. Homenatge al Dr. Pere de Palol”. “Annals de l'Institut 
d'Estudis Gironins”, XXXVI, (IHE núm. 97-1741), 151-169. 
Panorama sobre los orígenes del Cristianismo en Cataluña y su evolución hasta época 
carolingia a partir de las fuentes textuales.- A.Ch.A. 
 
97-1996 MAYMÓ I CAPDEVILA, PERE: El lideratge episcopal en la defensa de 
les ciutats de l'Occident llatí (s. IV-V).- En “Hispania i Roma. Homenatge al 
Dr. Pere de Palol”. “Annals de l'Institut d'Estudis Gironins”, XXXVIII (IHE 
núm. 97-1741), 1221-1229. 
Breve análisis del papel desempeñado en las ciudades por los obispos para el 
mantenimiento del orden establecido en el Imperio durante la antigüedad tardía a 
partir de la documentación textual.- A.Ch.A. 
 
97-1997 MIRÓ VINAIXA, MÒNICA: Epigrafia mètrica de transmissió 
exclusivament manuscrita: a propòsit de les inscripcions cristianes de 
Tarragona conservades en “l'Anthologia Hispana”.- En “Hispania i Roma. 
Homenatge al Dr. Pere de Palol”. “Annals de l'Institut d'Estudis Gironins”, 
XXXVII (IHE núm. 97-1741), 953-971. 
Plantea algunas reflexiones sobre el estudio de los epitafios métricos cristianos en 
honor de los obispos de “Tarraco loannes” y “Sergius” (siglos V-VI) contenidos en la 
“Anthologia Hispana”.A.Ch.A. 
 
97-1998 PERA I ISERN, JOAQUIM: La necròpolis paleocristiana de “Iesso” 
(Guissona, La Segarra).- En “Hispania i Roma. Homenatge al Dr. Pere de 
Palol”. “Annals de l'Institut d'Estudis Gironins”, XXXVIII (IHE núm. 
97-1741), 1117-1129. 5 figs. 
Da a conocer la existencia de una necrópolis de época bajoimperial en la ciudad de 
“lesso” conocida a través de varios sondeos. Destaca el hallazgo de una lápida 
decorada con motivos cristianos y una inscripción, así como de varios fragmentos 
pertenecientes posiblemente a una misma pieza.- A.Ch.A. 
 
97-1999 ROIG I DEULOFEU, ALBERT; ROIG I BUIXÓ, JORDI: Sant Pau de 
Riu-sec (Sabadell-Vallès Occ.): una capçalera d'època paleocristiana de 
model oriental.- En “Hispania i Roma. Homenatge al Dr. Pere de Palol”. 
“Annals de l'Institut d'Estudis Gironins”, XXXVIII (IHE núm. 97-1741), 
1347-1359, 5 figs., 2 fotos. 
Las excavaciones realizadas desde 1979 en este conjunto religioso han sacado a la luz 
vestigios arquitectónicos que sus investigadores consideran una posible iglesia rural de 
época paleocristiana (s. V-VIII) de la que se ha identificado la nave, su cabecera 
rectangular y una base de altar. Esta iglesia reutiliza una serie de estructuras romanas 
pertenecientes a un establecimiento rural (s. I-III/IV d.C.).- A.Ch.A. 
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97-2000 SAXER, VÍCTOR: La versión BHL 8628-8631 de la “Passio S. Vincentii 
diaconi et martyris”.- En “Hispania i Roma. Homenatge al Dr. Pere de 
Palol”. “Annals de l'Institut d'Estudis Gironins”, XXXVI (IHE núm. 
97-1741), 81-115. 
Contextualización literaria e histórica de este importante texto de la Hispania cristiana 
referente a la pasión de San Vicente. Clasificación de los manuscritos. Apéndice con 
la descripción de los 22 manuscritos conocidos en muy diversas bibliotecas.- G.R. 
 
97-2001 VILELLA MASANA, JOSEP: Els concilis eclesiàstics de la 
“Tarraconensis” durant el segle V.- En “Hispania i Roma. Homenatge al 
Dr. Pere de Palol”. “Annals de l'Institut d'Estudis Gironins”, XXXVII (IHE 
núm. 97-1741), 1041-1057. 
Se analizan una serie de datos procedentes de la epístola 3 de Inocencio I, la epístola 2 
de Consencio y la correspondencia que Ascanio y otros obispos mantienen con Hilario 
referidas de manera directa o indirecta a la celebración de concilios eclesiásticos en la 
“Tarraconensis” en el siglo V. Amplio aparato crítico.- A.Ch.A. 
 
